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j^ kÓadoíí propietario Pt̂ itSESO CUM%■a\*' V •DTRKCTOR
0O' «ft» tfé«ueSv«MiA Í O  e s
^ P r n m  P b I s s I ®El más fresco y mejor ventilado
Gran programa.' Estreno del episodio 9 ° de JU D E X , Miconcebible belleza, titulado 
: ©Mafias© «si siáHo a p a r e o i ó  Estreno de la gran exclusiva, inter­pretada por la genial actriz italiana frene Jacobi, titulada
g,.ia Isla de las rosas La cinta altamente emocionante delargo metraje ,  ,  - r 
E l s e c r e ' l o  déS  c^ s n o nPrecios: Palcos. 3 pesetas.—Butaca, 
0'40;-'General, 0‘15.—Media, 0‘10.
f ' r v c i - í j í , : v ; /-;v  ̂ ; ■-;:v. ;; •
jRedüCCÍÓU, A ’irri, 'Û i: c C'Ort í ! ¿s
W m m  0 fJL€'ir.'5 , 3 § ' TELÉr '̂sa©!,, m
H l ' J l I t l #  m t e  P -!S  &  L  § G  M M  O M A L  a O  a® « A « E S  m  m  i w u ^
C m E  P M S ú m U M L  t n t f a ! t f n S % T n ^ )El local más cómodo ,y fresco de Málága. Temperatura agradafeje.
S'̂ cciórt continua de'cinco v media de la tarde a doce de la noche..................................... ......... ^ estáHoy ínaraviUoso programa.—Exito arahicoiosal de! soberbio drama de la casa,casa Nordisk interpretado por los más célebres artistas que tiene tiíuíada ^
I s i B S l B r í i S B  "Completarán el programa 'os magníficos estrenos «Poiidoa de día» y *tea de noche> de mucha risa; «La canción de la vida», estupenda película de escenas interesantes y paisajes preciosos, y la de gran éxito «Progresoá de la cienGiá».
Í#íf*efefs-tew©5», ^*^^3 m e d i a »  s a r e ^ m S s » »  ® ‘ í®Nota: Espacioso jardín para recreo del púbii o. ^ . . .  .. ir.Oira: Pronto la emocionante novela cinematográfica del genial escritor Vi­cente Blasco iDáñez, SANGRE Y  ARENA.
Teatro Viíal-Aza< Hoy dos secciones a las 8 y tres cuartos y 10 y media de la noche;
' Gran moda;-Teatro petfum?do 
.'PROGRAMA. — Cinemató î f̂o. 
Pilas» PiSsol exceK.nte bailarina.. 
Erailigíi FsléaS excepcional can­
cionista pietíilecía dé las señoras.
L m  HUETIMISGran atracción española de la que fqynia parte la notable guitarrista ADE­LA CUBAS.Butaca, POO. — General, 0‘20. .Mañana despedida de las Hermanas Pinol. El Jueves, grandes debuts.
MMMWji iiiiHiiái, iiiiii iiigaainaimsMBaMWBMMWttŵ^
raresssB aeiíssE S  ®isáFi«5A s  sse i ,a  ss isE -a a 1
j ’■(; / í T'T/ -tó ‘ ' ■‘-VífiS.,’ ---r/..
Cohuana de autoinóvlles blindadoí» frauc:íf.es, dei n;;u. píru'(Jispuesífís a PirUar en Cn ; no délo
/ Lm E m b rll M a lssu & ñ má« moeñocB lúórátiücop y piedra Rrtiñdí.1 premiado con medalla ñe oro p» varíes í e S a  fondada 6C 1884.—I.a vokñ antigua do Andalucía y de mayor asporíaCJÓ». •xpoMfít̂  Pepósito de nementc y ealee .hidtáulicas de laa mejores maroaa.J O S E  i í M M M B  E S P f ’. ÍSXPOBIOIÓls .. ' í 8 »r. • itQííaoíén fe mfeíDttoíeB V Eüosáíoo fosuaUo Zócalos de reheve 00»para a4 ae y almacenes. Tuberías de cemento.FÁBEICAPUERTO,
I
■ E a  engstro querido ooleg*i El PaíSj aoi fíía 7 del actual se publica otro no- tabüísimó arfcíi.íUlô  de aotuahdad dsl señor Gómez Ohaix, ou^o traba] o tene^saos ol gusto do roproditoi?. . ,
' Esperaba la opinióa domocrátioa que en la Asamb’ea celebrada el J a  >vp8 pa­sado por los diputados y sonadores ro- manonistas se abordaría franca, rosuel-  ̂t? , deñaitivamontó eí problema coasU- j t  .niottíd. llapaña entera siaiit© ansias do i ron 1 vación y  e?fes • anslás no púeden | satisfaoers» sino co l unas Oortes' coas- . titayentes tí, por lo menos, con U»® ] ro forma radio;) i e i a m adiatia de la Coas-  ̂tiludóH en Cortes OTviicax'iae, .Precisa confesar que heruos sufrido enorme decijpcíóa. El exiatnístio que llevó la voz de los raunidea, s9&-;>r Cal- betón, limitase a manifestar que «el:' partido liberal e s 'i dhj)a.3st.o a «estu­diar» ía reforma de «íiigúaos» artículos . de ia-Constítaotóa»,. y  patro las enaclu- «iones vetadas figura lá siguiénte:'̂gÉtd’^n de la actual Oonstitu-¿■■éióni. , , . i • -1jEstúdíar unos ?í.rtí.mIo3 de m Uons- tltacíón, sin precisar cuáles, y  fiar el • <5S # io M e  la necesidad de su refirm a " IdiotadoBO testimonios de la expe- íeia! No cabe nadrt mái peregrino. Ni. ara ©atu líos estaaios, ni los tiempos en que vivimos conaieutaQ ambigüoda- déa o medias tints-S.■Reioiuo'paes urgonfcos, claras,^gaee- tsb'és, viriios' cecl.im.a la situaoióa de Fsp^-ñi, y  no,promesas vagas, siempre iacampUdas; hechos y no p vnbras.■ T^'i.O'el proCeso, toda la g est ación de la i'utigu^ '̂i  ̂ dinástica se eousu-kiÓ ¿núitt tegateo constante de ha re- . f  )fm|« o inoT^ que se podríanintcodüSir, eu ia Constitución vígouto.íasta f;X’gmfid.! pl ■(‘«st'i.b•:■'-'la  C>su-t!tucián de 18G9■ í)â .á.d‘íisígbsí’8e m .̂s tarde >x pí-o-s.-in Vir■:'dó-'édi^ r̂ú'i .á sólo, su espíritu,aplican-lo 'a l<S7fí, como ) nó hubiera j i lilis ►̂ ixistiiio,M,natoro Ríos, Orist no Mar- '‘D  imíngu íZ, e’ propio C-ux.a- utto tras otro daponiendo refom íálas, y progeámag, proyectos, todo se relegóby* ppientft que uo so t̂ ’ataba entonces, comó trató Morete^  ̂ 1906. de reformar lypioámeftte los artículos 11 y  23 de la €bHefcttû 4 ^̂  ̂ establecer U 1 > bertad • de.chitos y  reorganizar el Senado. E i : pi-opósito dal amme'ae la Torre oonsis- . tía lió sólo ém. reformar la Oonstitución, Bmu en llevar los artículos 110, 111 y V 112 do la de 1869 a ja de 1876, deck- A  brando asi su reformabilidad, cuestión qúe Sádebatió durante mucho tiempo yque ño necesita nuevos esclarecimientos si se quiere qúo la iponarqiik se con­vierta da privilegiada ón democrática.
Por Otra parte, el asunto de la revi- Bión 6 refinma constituoional dobió estudiarse detenidamente, desde ol mo- nibmto qu.9 uno de los mismos Gobier­nos de la restauraplón lo hizo suyo y  que en el discurso; de k  corona, leído S l l 5 de Diciembre do 1883, se decía:« A  este prepósito mí Gobierno os presentará un-proyecto da ley para la organización d,® función, la m4s■ imporUnto de ia vida política, en ,el cunl k  unsvorsilizición del sufragio.'ofcíicerá al propio tiempo equ tativa resentacíóa a todos loa intereses  ̂ao- Sancionada esta ley, habnáis, iros diputados y  senadores, deter- por vuestra propia voluntad o la isi mis ó a que el país os confió, ces mi GobioWo, si óUtaera el ■ a presidir laSjUuevaii sioooionos,l«6 compromisos conlr'ii-tüS, y  si.níóíi piAbiio-j los luoiamasa, eom.o ■fentL-Lo’̂  lo rock’.mri, sometsría luevas Coitos ^u ? ]>r..)yBCto da coastit’icíoualíp eacarninada a ; dífcrcBCÍss ps]íti.«as que _  entre ios pvartidos, porque Ineriodo constituyente ni po-  ̂ ' 5»  nada de cuanto a l«sSP í-ĉ êire, llevaría al Có
digo fandaftiental principba sobre Igs cuales se h t disputado bastante tiempo, para qu 3̂ t’v:í ís Í-.>squ3 so interesan por, la tr.aaqu'bda i  de la patria aspiren a VerloH d h  iieivaméate ro5oubcido3 en el Código faadamental.»Abi.b-’5d;i6 ol. Po-.;ier ea B'iero de 1884, aquel G  ibiorno libara.?., el ilaioo que anunció It, pr S utación de un proyecto da revisión oastituciofial, y tono el mundo s.'vbo lo ocurrido luego a Moret, l.n orlmora v̂ -̂z en *a épo-.'a citada dé 19G6, la rargixnda aV Bí'r susl ituído en F.jbi'í;r ■) de 1910 por el srñor Gauale- jns. vi.SUfgirron rib-stácu os tradiciona­les?.^! ios hubo, t!o «a menos cierto [ Oĵ uo S O e u  19.1.B ejuo ys« habi'f̂ n desaparecido.En bueg hora ol nuevo partido liberal monárqUioC) aspira, pues, a k  rfdorma constititcionab '.Pero x>o basta que se iascriba oso lema en su pregramía. Hay que sábei’ .de antem.ano eí alcance, la : extensión, ol sentido do k  reforma. Uaa modíficticiÓa dé ios actículos 11 y 2-3 del 06 ligo fandameatal, con sor tan esen iaies e ímportentes !ft libertad de cultos y u'ca nueva composición dsl Senado, resultaría obra incompleta. D.íbo (‘aiisagrarsa e! dogma de k  soba­ra- j'.i .n-aeional, sustituyen;4'> el artícaho 18 de la Ooostitu 1 (Va do 1876 por el 81 de ir-ide 1869. Se impoo.e eh re'conoci- mierdo de !a sob. rania por medio do und. ■declaración j.ióatica a la del artícu­lo-32 fl í b' Oon4t-i(;a''’ió.í (k 1869. Y  los 
artícti-ns 10, l i o , ,111 y 112 ;íb ésta ha*'bráo t. imbién do .ser incorporados a Ja do 1876. Sm t-odo oso, k  Oonstitucióu vige.Ue seguiría sien.io una carta otor­gada y ao perdería su carácter de arcai­ca, ’e doctrinaria, de priv'di^giada. .Oaanda on 1913 a requ-ru-imieato de don M.5'quiadt,»a A-varnz se .planteó el psv,b ;;'Oia,dos ?'í da R'mia-noiivxs Y G ’U’i.ía .Pi iet;-, f  ..< muk,rou do- o’a-!'aci‘.)ces que m ircaban ya un crite­rio di..stlDÍ.iO 60 CR ía uno de e? os.El Sí'ñor G  «roía Prir'to el 22 de Oc­tubre de ? 9l.3, 16 riguieado )á palabra a'su's amigos, se exoroaaba en estos lór- minos:«Ooinpreado q u a k v i k  moderna ha creado uunvos i,nt'r<'ses corporal)Vv-s que aquí no tienen representación, y eso sin roform i.r lá Oouststuoióii puede hacerse y nosotros estam 'S deci-údos a hacerlo.Otro punto os ia reforma de k  Oons- titución para implantar la Iibírtad de cultos. La Oc.nstitación no habla de to­lerancia, sólo dice que la religión del Estado es la católica, apostólica y ro- maoa, y  que .la nación pagará sus mi­nistros. ■ -Hay una minoría crenieuto que es procostante, y ésta no tiene man íssi»i- cioues públicas. Existía ía pronibición de los signos oxfceriores, y aquello se resolvió. Bi problema, pu^s, xio tieno una realidad práctica. Tinos y otros tie­nen medios kgales y realos pani  ̂ prac­ticar su rñ'ugión. Póro no olvidemos que tenemos toda k  tradición del par­tido ilborab somos herekros de aquel Sagasta, que decía que jamás couaenti- rí». qu.vnadie pusiera su mano saoríie- ga 8 '»bra la má3 santa d^ tai libertades: la libarbarj do conciimeia. Y  nosotros no rodemos ser excepción en ol mundo. Y  Bélgica, Italia y Austria lo han roa- liz t io. ¿Porqué no ha de lograrlo Bá- pañ'f?Para eso no es menester reformar la O.uístioueión. ¿Y sin o sa lograse? ¿Se­ría V ílladax la reforma dó la Oonstitu-ción?Ni nosotros somos reformadores ni ©1 actual presidente dol Oonsojo eS un jadical. Ño puode habar essncialos ¿11- f  ̂ í'-’nci ss f"o k  dootrina,.o'Y  >UYS d;.-’S dospuéo, conde do R i-  m.-.. t‘U?3, f .'taiO ji£'ast.dsnté d4  Cc-n-.íjo do roco/L k  aluí í̂ón heckáen oí autorio? áiscurcO, declarando en el S-’uado;  ̂ '«Yo no soy de los qu» oioiTñn ®1 ca­mino de ia reforma do ia Constítucim. Escuché de ios labios de qqs est^
era un camino que se debía seguir y  entiendo que se seguirá; lo que afirmo ©s que no se trata de obra de hoŷ  ̂ que es obra de un mañana quizás no Iqi iuo, pero que so necesita prepararla Csin ox- quisico cuidado, para ir ensanchando k  baso de la monarquía, cornunícando y añauzando, como es cierto, la soguridad do que dentro do ella caben to las las aspiraciones dem.ioráticasdel país».¿Ha llegado esa día, quizás no lejano, qu« O' conde da Romauinies presentía en 1913? S-jgúa tolos los indicios, »(.Y  sí no hubiera llégale en tocia su ple­nitud, está próximo, más próximo que 
80 oree, cuando so cucapia aquel presa- , glo deí conde auto Ui3 actuaics m-ayo- | rÍ3.s padapieat.HríñB: «Más pro,fa!:ida | aún, si cabo, 8orá la tiausf -rm icíón que ha de suf'ir después do k  .guerra, y | como cooS';íCU9nda de sik , tolo  el or- t don poiít;c-o. Ap mas si habrán ck qú'í* | dar en pío a ’goaos de los pr¡.n dpics n-o- ; b.re los ou-iie  ̂ faadamGaíath'.ia 'toip lo | existe a |Esto m'sm.') decía e' 28 do Marzo ■do .; 
1905 ©i selior (J.-uaahq'Cs en la s:>HÍon I iiiaujural do la Acaleml^i d-- Ju n sp  u- ; denciay Legislación «íe'Madrivi: ]
«0  !0'-? partidos so naní)';aí'.zau, B’> so- ! ciaíizan, 80 m.';d;-rauaD, o oí rég'";tô -i : parlamentario, gloria d ’t siglo. X l X .  no nrnvaleoerá por muclios r.ñ.f»8 O'V en X X . La oonvioción •de esa- lmperi'.;-sa iu'03si.dad ha tranaíormaclo yo, en tér- minos que hace up cua'it'.v de siglo- hubieran parecido inverosímiles, los programas de todos los p.aítidos oa to­das *as naciones dal muu .io: ios Cidte- rios que allá por 1870 párecíaa radica- lísimos resultan hpy•ooasfryadorcs en Inglaterra y  en Alemania y en loftHá y en ios Estados am6rio.anos >kl N'vrte 
y  ©n buena parte de Am.érica deí Sar; ni.ngúa gobarcianto, salV'S si ao^so, en k  autocrática Rusia, habla ya d :; resis­tir, aício de acoger la rgforíni, .le sofo­car. aiao de impedir la inoyolu'iión.»Y  ya queda demostrado,(pilíH’é.fqV“ ma o revisión .G.'.'nstituaiotiaí no es nin­guna, nevo k d . Agitada C'Omo bá.?ídsra cí-o combate durante oerca ¡le mc'Ua si­glo en la nación española, deber es de los p-u'tido3 da La izquierda aprovechar las present's oircanstancias papa que dpjé do ser mera idoa y snoarna en J a  realidad.Pero c vn miedo, con recelo, coa es- erú.oulps, con reservas no se va a nin­guna parte, y  además tenga en qti^'ta • el nU'Wo psartido liberal raonárqúío ■ quo, S; ha de se • u i  partido mod-arno,.., con V staa a Ea^-opa en-Jo i nterior, co­mo en lo iuterníucioniii, tiene que orisn- tar.se en aquol{a.s 'hormas do vida que rigen hoy la cOmuuidad de los pueblos civilizados y  no ser uca cxcepció,n en el mundo, íiamácidoao liberal sin seatir ni pon.er on práctica ninguno de los principios del libe,'alísmo.! Y  para ci’o inspírese on esto juicio y  observaciones d©! propio conde de Ro- marones:! «Si analizamos-00 sus Causas .últimas I las dtferencíaciooos que pueden diístin* i guir íjá ptu trios, nos encontramos cm  i qu'! el íjrincipío de soberanía os la prin- 
1 oí,Obi do odas. IiO'ípaicidos demoorát! "; 008©;) to lo? sus VA".o? matice'- ?e fm  d")»! oft C-; rcConocini’.enlo do la v->Íuo-n tad do! pueblo, de Isi voluntad. <k la nRc'ún, como ori.Tgn y fueutc do to lo P'>d,?.r.E": cambio, ios partí lo3 oonsorv-voln* re'-v no rcc'm-'con a e^ía volu' tid  tí'm omníraoílu autoí idad y la ponen fVo-’'>08 y  linjitaciono-», fu d. dos, ya ')■» el d>rc- ch’’, ya en )>vherení’ia O'í ui-mio a la firrma d-ú Estado se í GI o o.D i esta faoTamantal .Vf-'r-’n d'- do Crií'O'io nacen todos los pru'kjnoa qnc, llevados a k  YÍdii do! Estado, dan orí- g.on n los dif 'rentes mi.í';.o8 eo.o gu  ̂ jo.s E stados ee gobiernan, S“gú'' S‘''au regí- dr>8 por el partido conservador o por ol pavti-lo radical o dfmiocratioo.»PLOcisa, por tanto, elegir y  decidirse: o partido conservador oon el priooSpio de la autoridad o partido democrátioo con la soberanía de? pueblo.Y  ahora o nunca.P ED R O  GOM EZ OHATX.
f pueblo de P<ins la fortaleza de la Bastí- | lia, que simbolizaba la tiranía secular | del régimen absolutista, íodoj; les ele- I mentos av.snz.'t.doá republicanos, de la | Liga*ántip,.cfmaiu';n'a y cuantos simpati- I cen con la nob¡e causa que defienden 1 en ia actual guerra europea las na^io-| nes aliadas de la Entente, debaráii ese I día pasar por d Consuiado da Francia, I para dejar tarjeta, como expresión da i  simpatía hacia la gran República latina, | en esta fecha memorable de su inmorí.d | y salvadora Révolución,que marcó nue- i vos derroteros de liberíad y de derecho a toda la Hu.Tíanidad.gS5jBw;Bjw¡tiajg8gaa)ieai¡gi)B»!iaBwsTÔA L  i i p i o ©
los iktu.los 
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de atención...
arribó a Frapoi!'. 
’orticedvfote d:c. n.o
Lose s Unidos
8 t e  l i k i a t e
i’icac'óa d'* í.-ís caries
En Francia están locos de alegría- No mira menos. Haa comenz.'-uío a : desembarcar en, un puerto del Miátui- í CO los primeros contingentes noite- | americanos. Las brigadas que estU- I vieron en ri'ip ñas y luego en Méjico f están ya camino d.sl frente occidencab í .-El -dessmb;ir<:o es efectuado parsi- | moni osa me ate. Los transportes lie.■ ;m | de cinco en, cinco, Y  cada ¡¿tuno de | ellos os cas: i-d-uid-o por un crucero y  Tdoce destroa^ers. j
. :!= í■> , INaturalmente, los ochenta mil vete- ? ranos yankis que están desembarcan- í do ahora en tierra tVáricesa son sólo | una vanguardia. Pero su presencia eudgena de .gozo a los aliados, porque consíi uye urui prueba de que los Es­tados Unidos han e trado en ia guerra res’ie tamente. .Se había dicho que losarCuádrupíC Acuerdo financiera, ih dusiriai y si acaso marítimamente pe ro no con ejércitos rmraerosos. Sin du­da, tar vez habría ocurrido así de no haber liecho Ruria su rev-olución. Jo r­que eí ozarisni -s en Norteamérica, despertaba prolutnclos odios. Y" esos odios eran, atiz-aio.s hábi ¡uevit-e por Alemania. Sus a.^enies exhibían a jos persacuidos por i a autocracia en miti- nes que levantaban tempastados de cólera. ¿Cómo se aD cvíau ios abados a decir que rep)'e,';eni.'Mban los intere­ses de la libertad? El despotismo esla­vo cotí sus crgá.tu as siberian-is les desmentía rudarnente.Mas bi revolución rusa acabó eop tan sólida ar,gurnencación alemana. Y" los Pistados üaidos sintieron ^ue se desvaaecííin sus escrúpulos, tíl .des­potismo .'--óío era ya eentr-O europeo. I.a  situación se definía con nieridiana 
Claridad. «•Esta ha. sido una de las causas de que, en ün abrir y cerrar de ojos, la gran democracia aortéamericana há ya aceptado el servido obiigytorio, qafi t'diico r epugaaoa a sus tradiciones v a  su idiosincrasia ceieciiva. Diez millones de redulas de 20 a 30 años han ingresado teóricarrtéute en h i as. De ellos so ha sacado un millón, que se ejercita en erxorhies campamentos, mientras 40 0*̂ 0 cadetes estudian para ofi.cia!e,s. Francia, la maestra nfiiitar desús abadas, envió opori.tinamente con su- más a to presvigio guerrero, misiones de instructores escogidos. No acabará e! ot'''ño, sin que o5‘éa en tierra ¿¡vim C'Vi 500 000 jó'/eacs norte- aiTiCi icari"S. Y  en Ft;brero del su > q’ue viene su inlrn'mo habrá sido aumenta­do ai dc'b'e y lue- vendí án todos los necesai ios-
O - MComo la. fdíuadón anormal en que 
Üéne eT O ob iern q ’d>‘i s-efior D.a'i'O^ál p..l$ coa 'v'i, :rá5peipfió.i de S.:«g g.i-rafiai- 
ponsiituciüuaks, h o h i  de potcilar que se íealiee ningún acto púbUco--s‘ se tratara de algo jesuítico; ya seiía otra Cosa—-para cünmejnorai' la fecha glofio- sa de la Revolución íraucesa, 14 de J u ­lio de 1793, en que fué asaltada por él
j’orqu.e r's o' prinu^r ■T .an empt ilo de 
honor Qé los Elstadi.)sUnidos v eí or 
gU'lo palrio ti - coí'iioux'.id.iO'' ba .n&g- 
nitud del trance.'«A-,ontbraremos a <a 
vieja Europa>5, dicc:a Irs peí iódicos de 
Ne\v York, Nue' a ,Q.'!e;>Ms, E'iladelíi.a, 
uhicago y San Ecánckco.
¿\)aehayen e-̂ as dí-c'aracinnes un 
nuicho de j íctripcia?, Lai Vez, pero la 
gran lección de guerra es que la 
Improvisación p'vode hacer en dos años 
lo que la Preparación hiciepa en cua­
renta Eu Agosto d.8 1914, fn>laterra 
no estuvo representada más que por
120.000 hombres de.los cuales, única*; 
mente 40 000 llegaron a tiempo de ba­
tirse en Mons, Hoy, pelean en Francia 
y Jiálgica dos miñones de soldados de 
Aibión, que tienen otro tanto de resera 
va y que disponen del mejor arma? 
mentó de! mundo. Y'elgeneralístraodé
250.000 canadienses es qri ciadadano, 
q.-.ehará añ.-»s gatmba su vida, 
en un pueblo de! Canadá, co;if.raíandq 
seguros de aainiales, y cosechas. V  
ese ciii-iadauo. cu la be.thl’a do Vimy 
deiíotoa !'is'..vjores ñopas de Aie- 
mari-', mauv'idí3 por ei krcnprii'Z 
bávaro...
Nosotro.? creemos que este señor al­calde, que lo eSe. por casualidad, por eqifivosación o por ia fuerza cis las cir­cunstancias, no debería adoptar actitu­des, ni dejarse llevar por íeraperamen- íos que cu dran bastante mal con el cargo; pues éste cuanto más elevad© sea,má.r obliga a ia tempianza y al ccme- dlmicnto.Eí se'ñor alcalde. ínaltr.3ióí y desconsi­deró, do a u. r A  ojí cej^l republica­no, sen o» S.i'ioa vi k  en ia údlma se­sión mu I c d *,11 fi no" en cuenta que se iraí; de un"» pers-^n i dígrúslraa, que en su ac u ép r ucode de bísená fe y que cuanto iice 3 dme es por que lo consider bu tn j  o para el interés púbíico. 'El señar Somodcvílla salió de !a ul­tima sesión del Ayunícunieiiío, dolido de la actitud desconsidetada ckl al­calde, que eMá obligado a tener consi-________ i;oíLtodqs^ pa todos.
. teogah con él. , , _  ‘-íAl día ssguieRíe, o sea e! Sábado, de­bía ir una comióión formada por e? al­calde, y por ios conséjales señores Gon­zález Anaya, Huelin y iVlapebb a visitar al apoderado de ia Casa Lano'S, para tratar de un asunto reíacionado con uno de los solares del Parque.El señor Mapeüí fué a ia Alcaldía y le dijo ai secreíano de la Corporación, que anunciara al átCalde que éi, como jefe de la minoría republicana, no podía unirse para ninguna gestión con el al­calde, en tanto que éste no desagravia­ra a ia minoría, que habla sido agravia­da en k  persona de su dignísimo com­pañero señor Somodeviiia.Al comunicar el señor secretario esta determinación del señor Mapelii ai al­calde, este señor, se permiüó,—hallán­dose presentes oíros concejaies y per­sonas agtnss al concejo,—frases y con-̂  ceptos muy poco, adecuados e improce­dentes, tanto que el concejal señor Se- galerva, se creyó en el caso de llamar ia atención del señor López López, ori­ginándose entre ambos un enojoso inci­dente. IDespués el señor Mapelii vió a los señores González Anaya y Huelin y les manifestó que él no podía acompañar­les en la comisión indicada, por las ra- • zones que había expuesto al señor se­cretario para que se ias comunicara al alcalde. ;Los señores González Anaya y Hue- i Un hicieron, ver al señor Mapeífi que : eso no era obstáculo para que, junta- 3 mente con eiios, formara pane de k  | comi»ió)n que había de ir a la Casa La-  ̂ríos. IEü efecto, dichos tres señores fueion •: 
h desempeñar su cometido cerca dd ■: apoderado del señor marqués, y a la 1 Sá-ida enconírarori al señor alcalde, que | iba a unirse a ellos. |El señor Maptili repitió entonces, | personalmente si ..Icalde, los motivos i de agravio que tenia la líiinoría repu- | biieana y se n-tiíó, dejando al señor Ló- 1 pez López, con los Si ñores González j Anaya y Huelin. |Y aquí se repitió, por parte del alcal- | de, lo de las aclitudes y palabras poco j adecuadas y contraproducentes, que no ¡ deben empíearse, y menos, cuando se ? desempeña un cargo,—siquiera sea por I e^Mialidad y a titulo precario,—en el | Gñál tpda raesuis es poca. IYa «uponiamos nosotros que el |ñor Lópéz López, dada su repuWjcano- | foWia, no había de tarda? mucho en ( chocar con' los concejales republicanos. | F á ‘ü ^  st-guridad de qu^ |éstos sabrán feacer'vaier sus derechos, | como lagUímos f'epre.sesíaotea dd pue- ■§ bio, £sn consefitir ia vejación pox f park del _ ' I
Se TIOS ruega !a pisígeienT(?s:'<;Sr Director fíe EL PO PuL5R-_̂Muy ?>eñor nií'j y quer'Llo ü'Uij/.'o'. (-■•■.fínocedi r de un pctíueí'i-22, he s/Clo :5i’£!'íip'r-a evíe,n:;igo (.‘e dar ptiulic.icicd a u;i-s actos y Ifi fiasmo habría hecho cor. e! recioviteoser.ie reali-íudo, aí q;.ie se refieren las cartas que a co!Jti¡!U.acióR co­pio, a 550 obUgaríae a romper con n,r. costum­bre ia forma equívoca de d-rr la ipíicia de ?ai separación de ia minoría liberal municipí j, el periódico Regional, en su uunsero lc¡.), fecha 7 de los comeníe-s. , „Por la manera que está redactado el 53.turo párrafo del suelto da dicho dipio,. ticiilaco «Poiídea Municipal» «La ¡iíinofía_libera!» ■al menos suspicaz y m:5s propicio a inprpr.. t̂n '- lo benévoiamente, entenderíív. por io mem s, que yo he dejado ds perienecsr a la rülrsoria óe referencia, por haber roaüzydo un sc¡o de insubor linaciórj, no aíendienao ei requert- íTiieiito de! señor Armiñán. para que astsítsra■ atina reunión que habrn de c< lebrarsa g;t ei■ Hotel Regina, en la que ' habían cltí tratarset asuntos numicipaivs.Cierto, que tuve el honor de .ser Cítaao a ella, por .si quería acíídír, en intenta certa ; e tni ejitrañabíe amigo t;l sxa-ca'.da señor Goo,- zále.s Anaya; pero f>o lo «s rneaos, que no ív e creía obogado a asiárlr, por cukííto. cuenf o se celebraba di,.ha reuniófi, ya era en poü. r dei seiror Arfsinári la mguiesiíe csría;«Señor doii Luis tíe Armsñán:presenteMuy señor mío y qiseríd.? atn!g.'.'a Arju âyí-r en el Ayunt3sTti-e.':u,), por nu.'ŝ .ro coHvár; su i- go Antoñito Carrasco, recibí recado que e dijo .ser de usted, para que f’uera al Hotel R".- gina a firmar un áccufií..uiío de adhesión >1 señor Alba. £.stuvü por ’a noche, no teráeíK o ía suerte de ericonírarie.Yo tcjiía ejj'íendido que lo que pensaba vo ted hacer era reunir al partido para esc. i- char opínioiies y decidir de co'oforiuidaá c'. n la nisyoría; no ha sido así, u-síed «abra p.' r qhé,'''yno soy yo 1̂ iianíado a pcílírlc 1 usted cuetas-Lainerito no podvr acceder a Io3 desco.s C; í usted, suscribiendo ese docamento, por üiseír tir del criterio de ios señorea firrniaácfi, q>-,e sin oir a 'o.sdernás, han déddido de ía suer! i qtte haya de correr el p̂ rrúdo liberal ma!; - gueño, en las difíciles;ctrcunstancías por qu i atrsvesanios. '; :Con toda rni inslgnlfíCánctai en io político, me quedo por convicción a las órdenes «eil señor conde do íi ai a q 1 escriba, cortfirmancole miafisiestón Persona ne-j ¡ oe u t d qje en mí üetse u-n leal« j go es tr q c f xatÁ usted homándonití con su nonorabv todos t do c “ni prvidor, q. e. s m.. / \ alleio Esta carta mereció J.a conu= pío:«Málaga 5 de anuo ¡9} í ■Señor don Ju r 5 } r a orreaemeMuy señor m o  ̂r > h e > ¡Míatenta caria de e o i o s-de luego, su t i t e tr ftímucíios triunfa t r co co ce alde este AyuntaunemoComo siempre, suyo fiffrno. y s. s. q- í. e. ia mano.—L. de Armiñán.y>Después de esto, coa fijarse en las fechis de las cartas y en la en que se celebró 'a reu- nión, día 7 de! actual, es bien claro lo ccurii- do y hut ígan los coméntanos.Por ccnveíiir, no sólo a mi interés, sino al resplandecimiento áft la verdad, ruego ai. f- ted muy encarecidaiTíeníc me conceda ia mí r- ced de pubiioar estas lir p t. cu o tan acertada y di.§;r»avnent 1 o le por elio,v»ná vez más, g o sciados, SIS aíímo. s. s. q. 1. e. !. m —/- ' ade b> 
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No achaco a los traductores el cú»tiu1o de 
disparates que se observa en los folletos de 
propaganda germanóflia, sino a quienes los 
ínsnirán.
lley, sin embargo, gente indocta en Hiéra­
te ra que por el sólo hecho de haber perma- 
n. C'i'o en Berlín o en Viena un corto número 
et. nías, se sienten capacitados para abordar 
tíi; lleno la cuestión internacional yereen ha- 
b('r bailado la clave resolutiva de la misma, 
cuando señalan culpables e inocentes, vícti­
mas y victimarios.
Ni'cortos ni perezosos, cuando pisan tierra 
española, extraen de la maleta el consabido 
legajo de cuaTtiilas, que mandan a imprimir 
Cí-n pai'o adttlonlacio Les corre prisa hacer 
la distribución de los folletos, que dan por 
resultado la plancha más morrocotuda. Hay 
seres que tienen la fatalidad de alcanzarla 
cen más frecuencia que otros, y entre ellos 
, se encuentra don Vicente Gay, profesor de 
i3'-‘ Universidades de ValladoHd, Santiago de 
Chile y Buenos Aires, Su libro titulado «El 
ponsamiento y la actividad alemana en la 
guerra europea», le concede quizá la mayor 
plancha de su colección. Prescindamoa de las 
vnciedades o futilezas que llenan los prime­
ros ca:'ítulo.s y pasemos al objetivo de la 
oóra, que no es otra cosa que una serle de 
irsuiios difefrazudos a Ja menioria de Ferrer. 
I»ice en la página 255, refiriéndose a su últi­
ma incursión por Báigics:
«Me iba acercando a la plaza donde había 
sMo levantada la estatua do Ferrer- Es una 
píazuéla irregular, miá especie de claro en la 
e dif icación. Unos pocos árboles tísicos y unos 
bancos de hiadera constituían su ornamenta- 
í ión. La estatua y el pedesíoi habían desapa- 
} cCido En su lugar só!o quedaba una mancha 
regnizca de la tierra apisonada que llenaba 
f 1 hueco que dejaron ios cimientos del pedes­
tal» Sigue una digresión extraña al asunto y 
luego añade: «Esfaba presentando mis docu- 
).lentos y cartas en el Gobierno militar de 
iíruselas al conde de Metíernich, y cuando 
hablé de lo interesante que era para mi saber 
1) relativo a los ídolos del odio contra mi pa- | 
tris, me dijo un oficial, con entera sensülez, { 
rué los alemanes no consentían que se inju- i 
ríase a España donde ellos mandasen. Hoy J 
ya ni me quejo, como español, de )o-s contí- 5 
nuos agravios». |
Si al señor Gay le interesaba saber todo lo | 
relativo a los «ídolos de! odio contra su pa- | 
iría», no tuvo necesidad de emprender tan ? 
largo y penoso viaje, bastando solamente que | 
liubie.se sondeado ia prensa da E.spaña, hasta i 
( onecer ol objetivo de la ereccióu del tnonii- I 
mentó. {
Efectivamente, sabemos la mayoría de los j 
españoles, gracias ai auxilio de ia prensa, I 
que el monumento en cuestión se hizo por ? 
su.sct¡pción internacional. Véase, por ejemplo, í 
e! número de«Vida Socialista»correspondién* ] 
te al 9 de Jtóiio de 1911 y encontraremo-s la j 
primera relaci<5n, encabezada por Rodrigo < 
Soriano con 25 pesetas, siguiendo Pablo Igle- | 
eias, numerosas colectividades y ochenta in- i 
divíduos más. E.s!o por lo que afecta a Espa- ¡ 
fia. En cuanto alas otras naciones que recau- \ 
ciaron en pro de la erecqión de la estatua, | 
enconl rándose Alemania entre ellas, ¿qué he- i 
ír;o« de añadir para confirmar la plancha del !
tria tíe la Asociación «¿ ía Prensa a los 
seuores- Estrada, por|gus bondadesi.
' L» pef̂ |̂ ;Dt'.|l8e. llave.
Defiriendo a los dé Asocia-' 
ción de la Preña», pedirá la Jlaye en ía 
corrida del 16, el distinguido JoV̂  de í 
Teba, tan conocido en nuestra CWpíísl ’ 
don Francisco Durán Pefialver, hijo de 
nuestro particular amigo el diputado 
provincial por el distrito de Ronda- 
CarapiliOi?, don Diego Durán Viüavi- 
cencio.
El señor Durán Peñalver, que es un 
magnifico ginete, Uaniíirá, sin duda, ia ’ 
atención deí público, por su destreza y 
gallardía.
El concurso de Durán es agradecido, 
en cuanto vale, por los periodistas.
L a s
Eí Domingo próximo se pondrán a la ! 
venía las entradas en ei despacho de la 
Empresa, calle de Alarcón Luján. í
B e e i i e r d s ;kÍ■f. fe v'íji.- feacifí,! ^''̂ £5 ‘
ó á eualqimra da los suyos.por si m  alguna ocasi&n puedo convenir le ̂ 
que las enfermedades de
E S ¥ é i » f i @ C I  E  f f i T E S T I & S S
por antiguas que sean  ̂ se curan con eficacia lomando después de la comida el
La consulta del conocido oculista y direc­
tor de la Clínica Oftalmológica municipal, 
Dr. Corpas, será durante el' verano de 10 a 
12 V de 4 a ó.
i CaJendário y cultos
1 iU U O
Do Tonta cr 
tarmaoia.s
I.ima menguante ol 11 a las 12-12 
Sol. mío 'Ó4S, pósese 7-49
M ' y .,<5ro¡.uotlRs
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«onKiKSi 28 Mares 
Bauíio de hoy.- San Cristóbal.
Eí de «tailena,—San Pío.




Compañía de los FerrocarrilesSiiliiirkiioí
TSlflOS EM VÉLEZ
í Esta Compañía tiene el honor de poner en 
■ conocimiento del público que, con motivo de 
/ la corrida de toros que se ha de celebrar en 
! Vélez-Máíaga el próximo Domingo 15 del co­
rriente, circulará un tren botijo compuesto de 
coches de segunda clase entre Málaga y Yé- 
lez y regreso.
i. La satida de Málaga se efectuará n las 14,15
t para llegar a Vélez a las 15.50.
! La salida de Véle?, se efectuará a las 19,45 
' para ¡legar a Málaga mías 21,00. 
i E¡ tren de regreso no tendrá más paradas 
j que en Torre de! Mar, Ahnayate, Vahe Niza 
l y Rincón de la Victoria.
I La estación de Málaga expenderá para di. 
? cho tren, billetes de ida y vuelta en segunda 
í clase (única clase que se compondrá el tren 
t de referencia) al predo de 2‘50 pesetas, 
í Málaga, Julio 1917.—Afl D/reeoídn
una ponencia par-’ que d cí rnme sobro 
e intercambio de nmos con las provin­
cias del interior y la organización de 
Colonias de montana, que son las mas 
indicadas Ipara los runo de h co«ía 
mediterránea.
Con tiempo nos ocuparemos da la 
fecha de salida, reconocimiento de niñas 
por !a Comisión de médicos designada 
al efecto y de cuanto se relacione con 
las Colonias escolares malagueñas.
L s  lf® # a M r^ lc a - M M s í g s i  I «fiel d@i
OonasraiSoionos metílHoas. Puenkeg fijos y giratorios. Ai’ra?,duraa cío toilarj clasos. Depósitos 
pata aeoites;. Material fijo y móvil para Ferroearritoa, Ooatraó-iíiaa y mi-ias. Fii'.itUoióa de hroiioe 
y de íiietro eo piezas hasta 5-pOO kilogramos do paso. Tallar maaánioo para toî ü oiasa do- ti aba- 
jos. ToruilieTia'eoá.'tüeroas y tuer-oaa en bruto o rascadas. -
D.b'ección salegiráEoa «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de loa Tilos, 28.—Fi&eritO" 
rio, Marohanto, 1.
SE JliEm O  Fraesoo ¥SEJ!S
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En la Diputación
L a  Jiisntsk ele d a m a ®
Ayer tarde, en el expreso, marchíiron i a Madrid, el expresideníe dei Consejo 
í de ministros, señor conde de Romano- 
í nes, su hijo don Garios Figueroa, y su 
I apoderado general, don Enrique Arbo- ■I leyas.
I Acudieron a ía estación, ■ii Goberna- 
I dor civiíj clon Benito Castro, y el secre- 




Una comisión de la Junta de damas 
de lá Beneficencia, formada por doña 
Leocadia Pagasartündua dé Moreno, 
doña Pía Heredia y doña Elisa Loring 
de SchoUz y presidida por la condesa 
de Benahavis, visitó ayer en su despa­
cho Oficial a! señor León y Serraívo, al 
objeto de felicitarle por su elección.
El presidente agradeció muchísimo a 
las ilustres damas su atención y se 
asesoró de ellas respecto a algunos de- 
taíies de ios centros benéficos que de­
penden de la Corporación provincial.
La EsíE5iiEeSaü®8*m-25l
¡Eslá usted tocando la |
N. SERRANO BARÉS.irgrallâB̂eíWffla8BBl̂ !llIi.lMâĤ âBg
También visitaron al presídenie con I 
igual objeto, don Antonio Quintero I 
Cobos y don Antonio Blanca Cordero, 
diraptor y secretario respectivamente, | 
de ia Escuela Normal de maestros.
ño; el alcalde, dóti Francisco López Ló 
pez; el secreían’o dd Ayuntamiento, 
don Rafael Marios; el senador, don Fé­
lix Sáenzu iqs dipumdo.s f  :CoTíe.s, don 
José Esírada y don Luis Aívarado; don ¡ 
Ernesto Lariós; eí dicector de los Ferro- 
cardiesj Andaluces,, don Agustín Súenz 
de jubefa; don Fernando Maldonado,; 
don Cristóbal Díaz TrujiliOLel apodera­
do en Málaga deia casa A.,de Figue-. 
roa, dou Ciaudio González y su hijo 
don Rodrigo, íenieníe de irígenieros; 
don Francisco Médel, ol concejal de 
este Ayuntamiento, don Juan Vaííejo, 
don Augusto TaÜkfer, don Antonio 
H. Ballesteros, el director de El Regio­
nal, don Francisco Jiménez Platero y 
Giras personas.
En el andén había también gran nú­
mero de curif>sos.
Guando Romanones conversaba con 
el Gobernador y otras per.wnas, el re­
dactor artí tico de El Regional obtuvo
E L  L L A V I N
A m s K n s a  ¥  p ,%s u s i a i l
: Batería áe ooaitia, herramientas, aoaros, chapas de zinc 
tqrniUería, olávazón, cementos, etc., etc.
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Maquinarias, Chapas, Tuberías, .Bombas, Cementos,
S A H e R A S ,  . H E L A D O R A S ,  . . R E M E R A S
etc.
PpÍ;X{|,^h..
d e  S a i s  d e  C a r l o s  ( S T O M A l , I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las xnolestias del
Bm moGlma^a I „
En el expreso de la mañana llegó de Ma­
drid, gI médico, don Alberto Mayoral.
De Córdoba, don Cristóbal Ramos.
De Baeza, don Antonio Barzo y señora.
De Puente Geni!, don Francisco Luque Re­
pullo y señora.
En el correo general llegaron ayer de Ma- 
rlriy, doña Eulalia Pérez, viuda de Aposíe- 
irtti', su hija Eulalia, hermana Concha y la be- 
Üa señorita Carmen González Lanzas
De Jaén, la señora doña Catalina Núñez, 
viuda de Gado y sus nietas.
De Córdobá, don Manuei Domínguez.
■Ue Ronda, le señora doña Rafaela Bravo 
Mr,cías
En el expreso de Ja.tarde marcharon a 
Madrid, el subdirector ds Telégrafos, don 
l.uis Erunet, don HatmWMufioz Algar y ¡su 
hijo Amonio y el Gatedráíico de la Universi­
dad de Sevilla, don .Alberto Jardón, que ha 
permanecido en esta unn.s días con su íntimo, 
fcl Gobenia’dor civil, tíoji Benito Castro.
A A.sturias. don Luis Miró y señora.
y\-P’uente de í'iedra, clon Enrique Peter- 
.•;en y f>ü espos-a dona Carolina >iar tía.
y Serraívo, departieron con él atectuo- 
sámente durante algún tiempo.
Sin
En contestación si telegrama que en­
vió al alcaide de Ronda, ayer recibió ei 
presidente de la Diputación este otro 
despacho:
«Esta .Alcaldía, por sí y en nombre 
del pueblo, agradece & Y. S., sentido pé­
same y generosos offecirnseníos en fa­





Romanones, é.n .sa viajé, olvidó en la 
fond-a de Ma.rbella una sortija, eucar- 
gaado a!;señpr Castro preguntara-al 
ate-alde de dicho puebio, sobre eí para­
dero de ía alhaja. ' L  u
Aíioclie mismo contestó eí alcalde de 
Márbeila que la sortija la enviaría hoy 
a Málaga.'- ' . ' .
Con él conde marcharon támbién don 
í J04iqi5Ín MadoleH, don; José, Cañi­
zares y,'don Cristóbal Ruíz Gil. "■
ESTéHMGO É
iü tE S T ilie S
el dolor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, álternan oop estreñimiento, 
dilatación y üíesra del estómago, etc. Es antiséptico.
De. venta en ias principales farmacias de! mundo y en Serrano, SO, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida.
I La Junta de Fomento Escolar, parece 
[ que Sé haUa dispuesta a variar por cqm- 
i pieío y hacer girar sobre nuevas bases, 
■ " ' sistérna empleado en añas anterioresel
Re.'ilizerteo ku vinje de boda.i ê encuentran 
rn Málaga, procedentes de Granada, don 
José i îgiujdo}, »u bcüa esposa doña Concep­
ción Robles.
} para la otí«anización dé !a.íi> coLma-'j ín- 
; íaníilés, que, patrocinadas por d'íAyun- 
■ íamiento y con subvención del minisíe- 
i rio de Instrucción Púbííc?,viem: organi- 
i zando en la época de vacaciojuis. .
I Lfí Ja última ficsión edebrada por di- 
í chi) organisum, se apíobason por uaa- 
! nirnidad las conclusiones presentedas 
f j>of la Comisión designada y que íiéB" 
i den de modo e.5peciai a veiar por ia pü- 
I reza de tan humanitari;i insUtücteui poet- 
í escolar, cuya eseucial ob a es la de 
acudir en auxilio de ios niños débites y 
enftíntvizos que.^acuden¡a fes óifeycias 
nácionatef!.
Se tomaron acuerdos irapoitentísi- 
 ̂ mo3 rCv'ípecio a la elección do niños 
p. eaía capital el que eri vida | para que solamente pueefen di.-fruíar 
I bentficio de Iss CoIobLís r,íjm-U»s
Notas: iiJiiicipalés;
Ha sido nombrado vocal de la junta 
ds Fomento Escollar, ei concejal don 
Bernabé Viñas del Fino. 1
L s8 JprfíSE cía
Ayer estuvo, reunida la Comisión Jurí­
dica, clespachandq diversos asuntos de 
trámite. ' .rb.:C-ó --.-■’V-:W«VigaM!«»wcccBm!<̂(at»gaa8̂ ^
i S S S
C R A Ü  F á B R
D S
TEmiM _ r  P L A C E E S  Mi
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, húm. 1 y 3. — MAL„á.QÁ
.Aritenyer Hergó a Maifi.ga, en unión de .su 
di.'ctiiiiíííida fiiji-jilífs. el snievo jefe df* esta 
Central de 're-íégríJos, don V5’eeníe, Mi!ijo.z, 
quien íué rer,;(j!do por todo el personal fran­
co de .«ervido.
Dúinosie Iñ bír;5i venida.
Hñii regrcra.do de Maratoh-ió, la di.stingu;- 
da .’>eiiora doña Matía de! Vnlie González, 
lie Pareja y su bella hija Clara,
§
Ha f,i!iecí(!ü en eaía capital 
fo.é inífíii.íttiíe e
ios, don Ferfiando López del Real, habieddo 
íddo fjii Í.S uiuy sentida entre sus coRipa- 
ñeroe v anusíaJe*'.
Reciba ia fámiiia doIíej-iíe nuestro scníidó 
pésame.
Nuestro tstiisado amigo, don Rafael López 
kí»ena y su distinguida familia, pasan unos 
cías en la vecina ciudad de la Alhambra.
la  w i l a  fe la Prensa
La Presidencia
La comí ión de Espectáculos de la 
Asociación de la Prensa ha elegido ya 
Presidenta de ía cerrida del 16.
La elección, afortunadísima, ha recaí­
do en la distinguida señora doña Luisa 
Segalerva, esposa de nuestro particular 
famigo, el diputado a Cortes por Málaga 
don José Estrada.
Visitamos ayer los señores de Estra­
da con tal objeto, acogieron, deferentí­
simos, la petición de los periodistas, ac­
cediendo a ella con la mayor amabili­
dad. . .
L» joven y bella señora de Estrada 
se acompañará en el palco presidencial 
de unn corte de muchachas lindísimas, 
cuyos nombres publicaremos en breve.
Comunicamos con el mayor gusto la 
dcfiignación de la Presidencia, que es 
una de las damas más distinguidas de 
Aueptra buena Sociedad.
y conste ífunbién la gratitud vivísi-
que verdaderánieriíe necer:li:e.n jecons- 
tituir ,su organismo y pertenezcan s fa­
milia dé inódeafe po.sicíón económica, 
tenilinando de una vez con d funeato 
sisteraa. de la. recomendación y del fa­
vor. Otro ejííremo tomado en conside­
ración ês el que 5.e .reñeré a la disítibu- 
ción justa y equitativa de los alumnos, 
para que no haya una sola escuela pú­
blica que no tenga su representación 
en la® Colonias.
,;.Se adoptarán también interesaníes 
acuerdos sqbre fes ^ijtlidones ,díi .per- 
SQPffl, pedagógico, eíicomefsdfê áó su' 
libre propuesta a los; s.enorcs vocales 
técnicos para formar paste de ía Juntad 
Se esíudió ¡a forma cfe.desmmuir ei lujo 
■4e persopal 5 yĵ iiiar,̂ ¡;,fedunciéndolo con 
fe servidumbre absciuíftméníé íudfep^ñ' 
'table, para que todóĵ i.Jô  ̂ servicios , ds 
las Colonias se hallen bien atendidos, y 
por úítimo.se robustece ia autoridad da 
los directores en cuanto se relacione 
con el régimen interior de lá vida es­
colar. ^
Tenemos entendido que animan a la 
Junta de Fomento los mejores deseos y 
los más Sentidos entusiasmos para dar 
a las Colonias infantiles tqda fe impor­
tancia que merecen y corresponde a la 
quinta capital de España.
La del año actual» por dificultades de 
orden económicó y apremios de tiempo, 
se instalará en e! amplío edIScio que 
les marqueses de Lafios vienen cedien­
do generosamente, en sus posesiones 
de Torre del Mar, y se ha nombrado
s s iiP S iá a te H e w s ^ Q iA L -
Bajo la presidencia del señor CafeSt 
Jiménez y con asisíéBGia de los vocáfes 
qué la integran, se reunió ayer ej ê 
organismo, adoptando los siguientes 
acuerdos:' ' .. -'ri;'
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Quedan sobre ía mesa, un escrito de 
don Emilio Rosado González, Contador 
de fondos municipoles en Cor tes de; :1a 
Frontera, denunciando hechos reiacib- 
nados con la administración dé aquel 
Ayuíiíamlenío, y otro de Contaduría so­
bre la certeza de ía cuantía de la deuda 
redamada por don Salvador González 
Guijarro, como contratista que fué del 
suministro de patetas a .ios estableci­
mientos benéficos provinciales;; y del 
abogado consultor de la Gorpbración en> 
cuanto al derecho que asiste al solici­
tante en la reclamación que formula.
Se aprueban la cuenta de los gastos 
efectuados durante el mes -de May# úl­
timo en el Hospital provincial, la de.la 
Casa de Misericordia, la de la Casa'de 
Ex pósteos,, te dd Hospuaíe Hijuela de 
Rorjdai, la dd Iío.s'pUar e Hijuela de 
Maibe'te, la de la Jijjuefe ,de Vélez Má­
laga y ía de la Hijuela de.. í̂ítequera.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
oficio del señor p esideníe de la Diputa­
ción provincial de Z/ir-agoza, para quoi 
por esta Corporación se secunde la ac- 
qúe al proyectó
de ley de jas Haciendas lócales.
Sanciónanse e! iíígréso'en él Manico­
mio de los alienados Pablo Áranda Si- 
Ie8,José Rama Pedresa, Antonio Villar 
Núñez, Diego Peinado López y María 
Cuevas Silva.
Pasan a informe de Contaduría un 
oficio del jefe accidental de Carreteras
No es preoiso reoiirrir al extranjero. Esta Gasa; aquí en Málaga, constrayé en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más seaoilla hasta la de oén- 
fecoión más esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene oopiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas én el 
Ramo de Relojería, garantizando toda coinpostura, por difíciles que sea, en relojes deTITATÍíÍjA. rAnAfíftiAnAcs rtvnnómai.vrtfl Vtí'rmAfwo.íXciM RC , repeticiones, cronó etros y :eronógrafos.
Josf'eráa d® SilliliLLCI la@s«s]iiasiós S« estt O»
«!e ia  Paraieea, i y  3 . Plaxa de  - ía 'C onstftu«.tén ,
— — MÁLAGA. ,  — ^
Adffliflisíración Pxincipal
de Correos de Málaga
A N U N C I O
Safoa&ta
Debiendo procederse a la celebración de 
subasta para contratar el transporte dé la 
correspondencia pública en carruaje de cua­
tro rueda-s o automóvil entre la oficina del 
Ramo de Ronda y su Estación férrea, bpjo el 
tipo máximo de mil trescientas noventa y 
nueve pesetas anuales y demás requisitos déi 
pliego de condiciones que se halla de mani 
fiesto en está Administración Principal y 
Subalterna antes referida, con arreglo a lo 
preceptuado en el capítulo .1." dejl Título II 
de! Reglamento para el légimen y servicio 
del Ramo de Correos con las modificpc’on.es 
’eeíablí cidaa poa real decreto de 21 de Marzo 
,';dfe l907. . ; , , ...
: ‘Se admitirán en esta Administración y Es­
tafeta de Rondo, las proposiciones que quie­
ran presentar extendidas en papel de la dase 
ll.“ prev.>o cumplimiento dé ló que dispone 
la real orden del ministerio de Hacienda de 
1004 hasta ei día primero de Agosto próximo 
y hora de las 17 del mismo verificándosela 
apertura de pliegos el día 6 de dicho mes a 
fes;ll horas, en esta Adrhihistrációhprincipal, 
<Íe;;Gorreos de Mzlaga.
,:, í̂á!aga 7 de Julio de 19i7 —El Administra- 
dfe' PriiTCípál, Mariano Jorro. ó
EUfadeEo de ¡sroiposiclón
'T)on P. de T., natural.... vecino de.... se 
ófeiga a desempeñar la condución del correo
Agû s de Morataliz
Lsa «rsejói*
par>a el
e s t ó m a e s e .  
L a x ta n iess . 
R adE 'áétIw iáá. 
'IS lfa Ü lííe  ;;
el estis*@̂ in 
mieate. 
Eleliesosa 
p a i«a  la
mesa.
cuantas veces sea necesario, desde la oficina 
dAl Rarao de .. a la estación del ferrocarril y 
. . Viceversa, por el precio de... (en letra)., pe-
provinciales, acompañando P'CSUpuesto I Sftes anuales, con arreglo a las condiciones 
de fes réparaciORes piás necesarias en el pliego aprobado por el Go-
-  ̂ ^   ̂ - Diwno-J para seguridad de esta proposición
aiompano por separado la carta de pago que 
adrediía haber depositado en ..la fianza de .. 
pesetas.
Fecha y firma.
lá caiteíera de Csrfama á Alhamín el 
Grande, ascendente al.9S9'70 pesetas 
y otro dé las reparaciones más necesa­
rias para habilitación de! tránsito en la 
carretera desde la estación del ferroca­
rril en Campanillas a la de Aímogía, im­
portable I,929'96 pesetas.
PaiPíi
ip és im éiiíi.''' ;
. DEPOSÍTO CENTRAL
. ■ ' DEPOSITO EN MALAGA
B É L  8
@Qsjlastsi
Santiago D(az.--Bofeá 12, Málaga
: : “  IMS — .
 ̂ E . B iS S feíg  .  JSE SlC í^E
(Farmacéutico sucésor a« H . de Prolongo)
Puerta del Mar, 7 .-MÁLá QA
Medicamentos químicamente pmw.-Espa- 
cialidades nacionales y 0xt>'aré®íajB.
Servicio especial de envíos, a provinoias.
**®®S#®,-^p6ra,reo©tas, sin atuaoato de profliQ*, ‘
O iservadones tornadas a las ocho de la m. § 
â ia, el día 9 de Julio de 1917:
Altura barométrica roducidn a 759 1. 
Maxima del día anterior, 3á‘.3 
Mínima del pasmo dia, 24‘S.
Termómetro seco. 27*8.
Idem húmedo, 1 S o 
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—E. m, en 24 horas, .811. 
Estado del císio, despejado 
Idem de! mar, márejada.
Evaporación mim, 11'5.
Lfevia en mim 0 0.
S M M  m m m s  m . -
y któu, alambras, osiaños. ho.alat* En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los par es 
de accidentes del trabajo, snfridos por os 
obreros siguientes:
Antonio Ruiz Gutiérrez, Salvador Ruiz 
Alvarez, Miguel Rueda Galiano,. José Cas- 
teliáno Campaña, José Ramírez Robles, 
Antonio Nieto Rosa, Ráfael Pérez Navarre- 
te, José Carrasco Fernández, José Burgos 
Rodríguez, Eririque Rodríguez Jaime, Ma­
nuel Sánchez Guirado, Antonio Domín­
guez García, Antonio Fernández López y 
Cecilio Calvo Martin.
La Comisión mixta de Reclutamiento y 
Reemplazo del ejército de esta provincia, 
comunica a este Gobierno civil ios acuer­
dos siguientes:
Reemplazo de 1917
Declarar prófugo al mozo número 67 del 
cupo 'de Vélez-Málaga, José Requena Re­
yes; al mozo 346 del de Antcquera, Juan 
Martín González y al número 1 del de Cue­
vas de San Marcos, Gregorio Pozo To- 
rralvo.
Durante el plazo de diez días se admiti­
rán ofertas en ,el negociado de cementerios 
de este Ayuntamiento a fin de poder to­
mar parte en la subasta para contratar el 
servicio de conducción de cadáveres de 
pobres a los cementerios de esta capital y 
ataúdes para los mismos.
. El pliego de condiciones se halla de ma­
nifiesto en ,el citado negociado.
Se encuentra vacante la plaza de médico 
titular de Cuevas del Becerro, dotada con 
el haljeri anual de 11500 pesetas.
Las instancias y documentos se dirigirán 
durante el plazo de un mes al alcalde del 
mencionado pueblo.
Para oir reclamaciones se encuentran ex­
puestos al público, por el tiempo que de­
termina la ley, eii los ayuntamientos de 
Arriate y Benadalid,'los apédices al amilla- 
ramiento por los' conceptos de rústica, pe­
cuaria y urbana.
El oficial de este Gobierno civil encar­
gado del negociado de Beneficencia, cita a 
las personas que deseen declarar en pro o 
én contra en el ‘expediente que se sigue en 
dichojiegociado con motivo de la propues-. 
■ta de ingreso en, la orden civil de Benefí- 
céncia del teniente,de la guardia civil don 
..Francisco Villalón y otros.
.El juez instructor del batallón de Tarifa, 
en Laracdfe, ajosé Porüjlo Ariza; por haber 
faltado a concentración.
El d'el distrito de la Merced'de esta capi­
tal a lo  ̂sneesoreáb. causahabieníes de la 
razón social «Garréra Hermanos», para no- 
tificacióm.de sentencia. ■
El de Alora á Manuel Castro Biistam.ante, 
Manuel Gbri'es Liñán y José Jdénítez Salva­
dor, para, que se constituyan en prisión,.
_ Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista de! .pleito proce­
dente del juzgado de instrucción de Gau- 
cín, entre don Franciscp;. García Pérez y 
don Juan Fernández Pineda, sobre recla­
mación de cantidad.
l^é-licSéais «l'e.m£}^ear
Ayer fué pedida.en Sevilla la bellísima y 
encantadora señorita C.' P. para el distin­
guido joven Ingeniero don J. C., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mienfeas no se haga el novio 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre, Cástf> 
lar 22, pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él, siempre en dicho estableci­
miento.
Ya 1q,'saben ustedes, pollitos casaderos.
, ¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floraliá no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campó. Compar­
tiendo con el público el sá'crific'io, aumenta 
el precio en modestas propíbreiones.
Desde, I.° de Marzo vende a pesetas 1'50 
la pastilla grande y peseta.á0‘.35 la pastilla 
pe.qúeñá; Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por a,bora alteración' en 
su precio. ■
La perfecta masticációri de los alimentos 
es una;, garantía de una buena digestión. 
Para masticar bien es indispensable una' 
buena dentadura, y para tener una buena 
dentadura es insustituible el «Licor del 
Polo».
S E ^ O H IT A S
Lo que lodo, debe saber antes de su tita- 
trilito nio.
Hermoso libro de 300 páginas.iíCpn gra'* 
badps, se, les enviara por corrapvcertifica- 
do, mandand;0 3 pesetas en se|p^\'o giro
fiíM-én Mapostal.—Antonio' García, Cdn( taBi'e
drid .' m r
m m :
Pígi»*: teroeríSv • • ■ -------- ———





dad Obrera* expone su propósito de 
^  consentir que prosperen ios acuer­
dos adoptados en ia Asamblea de par­lamentarios, añadiendo que esos seño­
res nada representan, y si, solo, par-
« c u l a n ^ s 1Asegura que la energía que emplee 
el Gobierno la verá el puéblo con sim­
patía.
K c s g r e s o
Barcelona.—Hoy regresaron Abadal 
V Giner de los Ríos, siendo esperacios 
en el apeadero de Gracia^por numerosos 
amigos, que ovacionaron a los excur­
sionistas.
J a i f ^ e
Barcelona.—El marqués de Tamarst, 
jefe de los íradicionatistas, ba recibido 
úna carta dé don Jaime con el ruego de 
que vajta a visitarle en su residencia.
Barcelona.—El señor Lerroux ha sido i 
invitado para que vayvS a Mataró el día  ̂
que celebren aquellos radicales la Fies 
ta de íabandéra.
Barcelonaí—Han desembarcado nue- 
ve tripulantes del velero francés «La- 
resotus, que naufragó a 30 millas al 
suroeste de Palamós.
P@l?8tBÍS^ ;
Barcelona.—E! gobernador ha dene­
gado la autorizacién que solicitara el 
conde de Ceníellas, para celebrar un 
mitin tradicionalísía.
^  S elbastián
Burgos.—Esta tarde marchó en auío- 
móvil a San Sebastián el general bu­
que.
£3® i^stap^rasBa'
San Sebastián.—Ha llegado la fami­
lia de Sánchez Guerra, siendo recibida 
por las autoridades y amigos.
" "S(!!»lsfl®sé9S
Cartagena.—Esta mañana entraron 
todos los ©breros al trazajo.
ISorfisiiaSi
Ciudad Real.—El alcalde de Puerto- 
llano comunica que ios obreros de la 





Sánchez Gverra conferenció exten­
samente con González Besada, por cu­
yo motivo no pudo recibir a los perio­
distas.
En. .piaSaeio;
Dato despachó esta mañana con el
rey. . .El ministro de Grácia y JUstiGia puso 
a la firma del rey varias disposiciones, 
sin que pudiera hacer lo propio el mi­
nistro de Estado, por encontrarse indis­
puesto.
L©'5gMjB iSic© Pr©siíi©í^^®
El señor Dato nos dijo que el Miér­
coles habrá Consejo, preparátotiq del 
que se celebrará el Jueves en palacio, bajo la presidencia del rey, quien ese mismo día marchará a La Granja. ^
Uñ periodista le preguntó sobre ei , 
i rumor reinante de que próximamente | 
sería declarada toda Cataluña en estado | 
de guerra, contestando así el Presidente: I 
«Ese rumor no tiene funeamento al- | 
por oí contrario, el Gobierno es- I 
íá Mea cierto de qpe su. actitud en el |asunto de la Asambleâ  catalana, y las |
razones en que se apoya i^reci *o |la aprobación pública, y esto influirá en
el ánimo de los senadores y tíiput dos, | 
haciendo que nadie míente separarse | 
de la obediencia a las leyes, cosa que í 
notólerariael GpbiernO|Por alía que 
fuese; la gerarquíá dé quien se consíltu-
repííe frecuentemente que debe su rui­
na a Cortina. , .
Al agresor le visitaron varios amigos, 
entre ellos el señor Nougués.,
0.^sset, acompañado de una numero­
sa comisión de representantes de la 
Mancha, visitó ai vizconde de Eza, al 
objeto de pedirle qüe se envíen vago­
nes para el transporte de vinos^
El ministro ofreció hacerlo asív; 
jEsía noche marchará un 
para solucionar ei conflicto.
Noticias oficiales de Murcia , 
pan haber llegado a un acuerdo los 
obreros y patronos déla fábrica de fun­
dición.
García Prieto y Alba almorzaron jun­
tos, quedando de acuerdo respecto a 
los puntos principales del nuevo pro­
grama del partido, el cual será expues­
to por el primero en ia reunión del Se­
nado.' .
Se recomendará a los adheridos que 
vengan a Madrid para asistir al acto.
gssatitsato
de el Jueves, indicando la preparación I bios en Dussiidoii se hicieron doscien 
dsi nuevos ataques, ha confirmado estos I tas detenciones. Llñns3mlenio
Han sido llamados a filas todos los 
alemanes nacidos en 1900.
P ®  L© i f a y a
Dímlstón
Dicen de Viena que aUi se da como 
segura la próxima dimisión del conde
‘ pronósticos. , , ,
La batalla, en efecto,—dice el bolean |
I de Lurídendorff—se ha reanudado esta ]
I noche, con mayor violencia que nunca, | 
í en las inmediaciones dé Brzenay. |
I Podría suceder que se extendiera ha- - 
i cia el norte. ' I
i  Lundendoríf dice que el cañoneo es f ______
$ muy iníens® en ei sector dé Brody, a 45 ] g^ernín, y la caída dd Gabinete 
I kíiómetres al norte de la vía férrea Tar-í 
insoecíor | nopoi-Lemberg  ̂ _  ,
- I Indica también que en la reglón de
I Smorgcnia, al este de WÜna, sé oye 
i la artiiieria rusa.
I Se trata de una región de la cual no
I se hablaba hacia mucho tiempo. imftni'tflntps v en mucno'
* , Ei ejército ™mano Sigue dando seña- ^
Ies de despertar. r .
Loa despachos alemanes mencionan 
encuentros de infantería al sur de Ca-
L®íidi*©s
La lucha era el alfi*e
La aviación alemana muestra activi­
dad, sosteniendo combates todo el día.
El enemigo opera en formaciones 
i portantes, v en uchos casos nues-
prensa habla de difleulíades que vienen 
a c implicar la situación.
Creese que surgirá la crisis.
Algunos partidos pedirán al Reichs- 
tagque se varíe laorieníación que se 
está dando a la política, a fie de atraerse 
a las masas populares, entre las cuales 
se nota hostilidad hacia el Gobierno,
P®
Ha sido nombrado generalísimo del 
ejército helénico el general Chesasta- 
cin.
Ei vizconde de Eza preparala crea­
ción de un In.stituto científico consulti­
vo agronómico. i -----
También organizará los serviciGS de I los alemanes.
sinu. , , 5
Parece que las hostilidades tienden } 
a organizarse también en el bajo Danu-
bio, : í , I
En Gaíitzia* según los aerogramas do t 
anoche de Berlín y Budapest, los rusos 
han reanudado la ofensiva.
El comsnicádo moscovita sólo dice ; 
que hay breves y violentos choques de 
vanguardia y que los austro-alemanes  ̂
efectúan contraataques. l
En ei frente occidental los franceses | 
sostienen duros duelos de artillería con ,
Nuestros aeroplanos atacaron los 
aeródromos y destacamentos contra­
rios, causando pérdidas considerables.
En los diversos encuentros aéreos, 
derribamos seis aparatos alemanes, y 
otros diez cayeron averiados.
A nosotros nos faltan cinco.
Nada hay que señalar en el frente, 
aparte la actividad mutua de artillería.
Balas
comunicado de Frerith da cuen-El
ÍM  M lE S B m
BEsmtfBAKT y ’n im m  be vsKoa 
~  I>E: —
Eíervieio por enbierioa y a ia Hete,
Freelo oonvencional para ei Bervicio, r_üoscí.í- 
eiUo. Bspeeialidsíl ©n Vino de los Moriías d* 
doJB Aíejandro Moreno, de Buoíjaa.
yejá en rebelde.
Barcelona.—Según dice «El Progre­
so», el señor Lerroux ha decSarodo que 
Iss actuales Circunsrandas le impiden 
exponer su juicio sobre la nota del Go­
bierno.
Barcelona.—Participan de Viura que | 
una fuerte granizada arsiasó aquel los | 
campos. , I
En ios pueblos de Lesa y Eseoneles | 
se hsn suspendida las fiesías, en señal | 
de udelo. I
Aiídi'ó^Dató que d  general Marina
se había <iespedíd0 del
bable qsé marche esta noche a Barce-
Hablando la censura aseguró que 
d  Gobierno, raás que nadie, 
berilr dentro de
no son estos los momt'Vlos oportunos 
de volver a ella, cuando surge la ame­
naza de constituirse en Cortes"' consti­
tuyentes un grupo,a fin de discutir pro* 
blenias de gran trascendencia para el 
país.
®oníBe.siitaii*i©s
Comentando ía contestación que die­ra, escriba «ABC»,  que el Gobierno 
tiene razón, y cumple ia más elemental 
obligación exigiendo que se respeten 
lasíeyes por los que tienen un doble  ̂
deber en acatar la Constitución deí Es- |
tado. , IUna reunión parlameniatia noéyn-1 
i voeada por el rey, seria una recniv)n | 
i facciosa que merecería, no solo la re- | 
\ pulsa de ia opinión, sino la más severa | 
¡ sanción dd Gobierno. j
í «El Imparda!» aplaudes D3to, esíi-| 
i m,’ ndb que;íiO pueda desd-.ñar, mn ra- í 
} zonado, la actitud Je las fracciones | 
I parlamentarias. .
I «El Debate», califica la contestación i I de imprudente, opinando que d  Go- 
I Memo deba pensar detenidamente su 
í actitud, que acaso fc.vorezca^Sos inten- 
I tos de quienes prebenden señalarle eo- I mo opresor y tirano. —
Los petiócilcos republicanos juzgan 
ia comestadón del Gobierno coíiio un 
nde .error político de Dato
la Granja centra!, siipiimiendo el pe­
cuario.
Si§fta.©si
El general Boibón ha- coiiferenclado 
con Dato. ;
*99
Escribe hoy «Diario Universa!»:
Afirman que han realizado con buen 
éxito diversas eperadories dé tíeta-
Los iqgleses se limitan, a decir que 
hay cañoneos vigorosos al norte y al 
sur del Searpa (Arlois).
Los itífiianos escaramucean con los 
ausíriacidís. .. j
Han rechazado una incursión de
«Nuestra opinión en casos semejan- | éstos.
tes al que se veníiía es bien cd iocida, y 
ahora, como antes, continuamos defen­
diendo la teoría de que al Gobierno 
compete, únicamente, disolver © reunir 
las Cortes.
Las funciones propias del Gobier­
no deben eUarle reservada?, aunque 
eiíigiéndole oporíun-amente la respon- sabñiJítú de sus actui.-?, si íuesep con- 
trario’'ü & los intereses del país.
Debemo« estar en ei terreno lega!, y 
cuanto sea salir de esas normas, puede 
dignificar lo opuesto.
l A  f m m ñ
Han sido firmadas las siguientes dis-
Los turcos y Ids rusos se baten en la ■ 
frontera persa,
En Mácedouia parece que se encien- |
poíiiciones:
De Giada y Jusiida.
ienteNombrando pe 






CoDcetíkmdo !ib<rrii4 condicional a
297 reclusos.
r,>s
10‘fLos ministériales consideraban ano-
rampiona.—c,n sa cañe cíe nspaaerm | díñásSos^iw^
lué detenido, después de sostener ruda  ̂ exher̂ iá*? delucha crin «I insrV{-nr dos ainrrirís v * sumaran alas decisiones exaem¿s uc mena con un irupcoipr, dos guarqias y  ̂ harlamentarios catalanes, y anadien- 
vanos paisanos, resudando todos lesio- J «Crá ÍÍC-
nados, el individuo Pas«ual Andreu,
francos . . . ■ ’ 
j.bras . . - « ■' 
Interior. . . - ' * 
Amortizable 5 por lOa 
,  4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . .
Compañía á . Tabacos. 
Azucarera Freferentes.
» Clrdinarias . 





















que había dado muerte al maestro de \ 
su pueblo, y más tarde, siendo celador 1 
de teiégr&fo.s da Alcañiz, mató un com- I 
panero. |
Dicho sujnto cumplía condena en i 
Ceuta, pero logró fugarse y merodeó 
por las provincias de CasteíHóny Te­
ruel, siendo a 5a postre cteíenido con 
varios de su cuadriga.
Cuando era conducido al penal de 
Figueras, escapóse, y reanudó ei me­
rodeo por Vatoerro® lea.
Ai darle el alto una pareja de ia guar­
dia civil, disparó contra eíia, maíando a 
un guardia,
Al detenerle, ahora, se le ocupó un 
revíílver y bastante dinero.
SfBGtendi® : ^
Avila.—Dicen desde el pueblo *de El 
Baldía que hoy estalló violento incen­
dio en un mon e dd Estado.
E®®!r>|SBa
Barcelona,—Ei gobernador ha dicho 
que no consentirá cornt^marios a ía no­
ta oficiosa del Gobierno, ni tolerará 
nada que signifique aliento a la proyec­
tada Asamblea en Cataluña,
Además impedirá la circulación de 
órdenes y avisos refl-rentos a ella.
Esi Pa&TsrBploirasâ
Hoy se verificó la corrida de prueba, 
jugándose cuatro bichos de Palhas,
En el momento del paseo el publicó 
; pitó al Galio,
; Los astados cumplieron.
Rafael pareó bién e hizo una faena de 
muleta valiente y adornada, que coreó 
¡ el público.
Al intervenir excesivamente los peo- 
■m̂B* hubo abucheo.,
Propinó dos pinchazos feos en el 
Argóllete, oyendo un aviso.
Gaona quedó bien con el capote, las 
bat f̂triilas y la muieia, pero a la hora 
de ti«if oyó un aviso y pitos, 
joplilo toreó valiente y lucido, sien- 
cionado al estoquear, 
una desarrolló un trabajo vistoso 
ó con suerte, cortando una oreja.
cío que la decisión minisíeriaí será líe 
varia a Ja práctica con todo rigor, si las 
cifcuñstanciae k» exigen.
Discutiendo esta mañana en las ofi­
cinas del Banco Español de Crédito, 
por cuestiones financieras, el diputado 
don Juan Caballé y ej marqués de Cor­
tina, la discusión hubo de agriarse en 
términos ds que Caballé disparó varios 
tiros de browing contra el marqués, hi­
riéndole, de pronóstico reservado.
También resultó Icverc^nía herido en 
una mano un «mpieado que se abalan­
zó sobre ei agresor para ímjeíarlo.Marina, Weyier, Echagüe y Huertas 
almorzaron hoy juntos.
Barcelona el
El ajiiioríizáble del nuevo 
no se cotizó hoy.
La perra
de la batalla, ^
La aviación Braaii*ítima airacpioaíia ^
, Ai campo de aviación marítima del ■ 
sud-este, instalado en San Rafael, han . 
llegado sesenta mecánicos americanos, ' 
que forman una parte del primer con- . 
tingante de la escuadrilla dd Nuevo ■.
Mundo. I
Los mecánicos están a las órdenes 
del teniente aviador Griffln, muy cono-  ̂
cido en Améiica por los importantes 
raidsque ha venido realzando desde 
hace algunos años. ?
Ei jefe de la escuadfilia americana os , 
d  teniente Kennili Whingting, agrega-  ̂
i do a !a embajada americana en París, i 
El capitán dé navio Chauvin, que- 
manda ei campo de aviación marítima 
dé San Rdael, ha hecho preparar ios  ̂
locales'Rcecesaiíos en forma tal que los • 
mariníis americaiK § gstarán bajo elmi§- , 
mo régimen y tendrán la misma orga" 
nizacíóu que los marinos franceses.
La escuela de aviación ha comenzado, , 
va a"* funcionar, Tien  ̂ por,objeto ense- j 
ñar a ameílcarjOS él meGarnsmo y la ; 
const- unción de los hidroaviones fran- , 
ce.ises. Esta instrucción durará aproxi- i 
madatíiente un mes» pASádo el cual, los 
S'cánico- yankis.irána coniinuar sus 
estudies a Houríln (Gifonda),
Al sur de Pilain se señala violentísi­
ma lucha de artiiieria.Los "alemanes dirigieron un ataque 
coiitfa Fímtéón, siendo técházadós.
Entre Boveites y Chegnyeontraatr ca­
rnes las trincheras adversaria?  ̂que nos 
tomaron ayer, expnlsando a los ocu­
pantes de la primer' línea, cuya exten­
sión es de 1.500 metros, causando al 
enemigo grandes bajas.
ta de las pérdidas sufridas con motivo 
del raid aéreo de! Sábado sobre la re­
gión metropolitana, que consisten en 
27 hombres y mujeres, y tres niños 
muertos; 74 hombres, 29 mujeres y 36 
i.iños heridos.
En la isla Thanit se registraron tam­
bién las siguientes desgracias: un hom­
bres y dos mujeres, muertos: y una mu­
jer y un niño, heridos.
La revolución china
Noticias de Pekín comunican que los 
paftidários de Thiang Shun se reiiran 
hacia F(9utai, después de haber tenido 
un encuentro con Lang Fung las tropas 
adversarias.
La situación de Tchng Shun es des­
esperada.
D efensa
En la sesión secreta que debe cele­
brar la cámara esta tarde se aprobará el 
acuerdo referente a la defensa dé Lon­
dres contra las incursiones de aeropla­
nos enemigos.
33® .P e t r -o g p a d o
Entusiasmo
Las noticias del avance ruso produ­
cen exíraord nario entusiasmo.
Varias manifestaciones visitaron el 
ministerio de la Guerra y las resi en­
cías de otros miembros del Gobierno 
provisional, ásí como de los embajado­
res de las naciones aliadas, prorrum­
piendo en vivas y aclamaciones.
Oficial
El ejército del general Koeniíff ha 
destruido las posiciones fortificadas del 
enemigo al oeste de StonisSarw, y avan­
zó, ocupando varias plazas también for­
tificadas.
! Nuestras tropas entraron en Lommiza,
■; apoderándose de 131 oficiaies, 7.000 
r soldados, 48 cañones, entro ellos doce 
■ de grueso calibre, y muchas ametraila- 
j doras.
I O® üui®¥a Y ork
Gioacias
t Con motivo de la fiesta de la Inde- 
 ̂ pendencia, celebrada en el parque pú- 
5 bíico, se ha puesto de manifiesto el fer- 
t voroso patriotismo de Sarah Btrnard. 
t La famosa trágica, que se halla en 
! franca convalecencia, se hizo conducir 
¿ al parque donde fué objeto de una gran 
j ovación.




« L a . E S F E H A 5 ,
Esta bellísima ilusíraciun tu n 
blica en la presente semana lu 
más amenos e interesí n i 
Coaíiene magnificas láminas en  ̂itor 
reproduciendo cuadrcis Cht’ s \ az- 
quez, Santiago Rtisiñol y Valerf i* Z - 
biaurre.
Artículos y poesías ds J. Ojíegsi Mu- 
nilia, A. Hernández Catá, Jo.sé Ffiinoés, 
Diego San José, Francisco A. de icaza, 
Fernandó Mota, Pedro de Répide, Ven­
tura García Calderón, Antonio G, de 
Linares, Antonio de Hoyos y Vinent y 
oíros muchos, con dibujos de Márin, 
Vivanco, Varela de Seija Ma am i 
nagos y Pedrero, foíog atía héri 
simas etc. etc., formando 1 1 u 
conjunto de insuperabie ar 1
Se halla a 60 céntimos t n lii 





Hoy se encontrará esí© coliseo, como 
día de moda, perfumado.
Siguen actuando Pilar y EmíUa Piñol, 
(que se despiden mañana del pñbüco), 
«Los Hartura» y Adela Cubas.
«Consuelo», noíabíe cancionista que 
forma parte del número de «Los Har- 
íurs», todas las noches recibe rmichos 
aplausos.Parael Jueves se anuncia los debuts 
del «Caballero Fabra» y Bella Emina.
Fáscual§s«S
Con gran éxito se estrenó ayer la 'pe­
lícula de la acreditada marca Nordisk, 
titulada «La venganza de la baik-» 
riña».
Figurarán en el programa de hoy 
otras películas cómica*' y d». amane
.................. .
IFn Ch^moagne fracasó un intonto en | «Yo.agradezco con toda mi alma a 
carretera de Ŝaint Hi‘aire a S.ant Siu- | América lo que acaba de hacer. Es una








Dato estuvo en h esl.?cion, a despe­
dir al nuncio, in'írcha a veranear a
CorniUas,(Sarsíaudes)*
El domicilio del marqués de Cortina 
se ha visto todo el día muy frecuen­
tado. ,
Parece que d  herido se halla bien de 
las lesjonc.s qiu- revisten CítraCier leve.
Romanoncií ,*e ha íet'"-gr«imdo irsíC'
' resándose por su estado. , ^
El agresor do Cortina, señor C-ab'díé 
declaró que tenía solicitado un présta­
mo del Banco Hipotecario, con garan­
tía de terrenos, para verificar sondeos 
de aguas y conducivlas a Tarragona.
Cortina ie prometió facilitarle pe.setas 
1.500.000, per© después se negó a ha­
cer iu operación, por lo cual, ante el 
fracaso dé sus planes y el temor de la 
ruina, desesperado le disparó, sin re­
cordar mas. , .,
Caballé, que aparece muy abatido,
Madrid 9-1917
O© Paii*ls ;
K osM m en’«8ias“iíí
«le Bas opeB*sicioweiS
Se nota un recrudecimiento en la ac­
tividad déla artiUería, no solo en e! 
Aisn-e.sino también delante de las Imeas 
británicas, principálmente en el Searpa 
y al norte de Armeníiéres, hasta Neu-
«Daily Graphic» explica los repe­
tidos ataques del ejército del kromprmz 
contra las lineas al norte del Aisne, pol­
la creencia de que los franceses se apro- 
ximamal final de sus recursos y de que 
su línea cedería niedianíe una fuerte
la carretera
Dimislóra |
Dicen de Laussenne que el Gabinete .
de jóvenes turcos lia dimitido en pleno.
ISeps^esalias ;
Desde New Yoik telegrafían a «Le 
Matín» que el Gobierno procederá a ja 
detención de todos los alemanes resi­
dentes en los Estados Unidos, comorepresalia contra las deportacione| bel­
gas si es que el Gobierno alemán no suspende sus medidas y develve a sushogares a todos ios deportados.
Nalurslls r̂asiióh
Al mismo periódico le comunican  ̂
que hoy se preseníará en la Cámara |
deaíiadofel ¡Viva el ado de la guerra 
América que eleva su estandarte entre 
el de los aliados! ¡Viva Francia!»
Al terminar estas frases, la eminente 
artista fué de nuevo ovacionada y éi ac­
to acabó cantándose la Marsellesa en 
medio deí mayor entusiasmo.
H© ©©a'fáá .
L os  bótgairjos era Albania
En distintos puntos de la Albania ocu­
pada por los búlgaros ha estallado una 
insurrección general, provocada por la 
actitud observada por les invasores con 
las mujeses albanesas.
Al norte dé Pfizrond, la insurrección 
ha adquirido gran df.sarrollo, entablán- 
' e los insurrectos y 
rzo llamadas por las
Juan Hernández Arjona q «e s*" lis 
ba embriagado, maltrató de (íora ai Lu­
ciano de 65 años Francisco Rucu o Po i 
ce y al intervenir dos agentes mu 1 a- 
les, el Juan los insultó, luchando con
ellos. . j - í, 4Costó mucho trabajo reducir al beodo
y eonducirío a la Aduana.
Las vemisinas Paifocinio Bejar Oríiz
y Angeles Padilla López cuestionaHin 
anoche en la calle ¿ei Arco de «a Cabe­
za y luego de agotar el leŝ guaje prenti- 
bulario vinkion a las manos.
La Pairo ha formulado denuncia con­
tra la Angeles.
. El guardia municipal número 28 y 
guarda, particular Antonio G'Ucíi, 
vieron esta madrugada al ratero Â í to­
mo Cuevas Rada (a) «Ort'jha», que 
sustrajo de 4 a5 kilos de pdtataí',̂  de 
una huerta propiedad de Mariu4 GuC ’ 
vas, situada en el Arroyo riel Cuiuto, 
junto ál camino de Antequera.
El 'Obrero electricista José Doblas 
Arcos que trabajaba ayer tarde en ía ca­
sa número 44 de ki Alámeán Principal, 
se cayó desde un?, escalera, subu ndo 
conmoción cerebral y visceral,hemoira- 
gia nasal y diversas lesiones.
Luego de asistido en la casa de so­
corro del distrito, pasó en grave estado 
al Hospital civil.
twaaspwqa»
Debemos acordarnos •siempre—ana- 
d© el periódico citado—de que Francia
Censo repubiieano
ñ^epordoea!mente, ha subido pérdidas 
más importantes que ias demás poíen-
nará la inmediata naturalización pmo 
arriéricanüs, fijando para haceiio el pla­
zo de sesenta días.
Después quedarán sujetos al servicio
cías de la Bnteqte.
Ellafiiélaque seportó el primer cho- 
del ataque alemán eii los largos
que
Cuantos se iiiegén a aceptar la medi-
Los búlgaros han sido derrotados. 
O© S a lé n ^ c a
EJ comisé do Accíóiss fparaco-oer’tflo
Bajo el alto patronato del príncipe
reci-
que del ataque  ̂
meses que trainscumsroíí anvws ae 
los ejércitos dé la Gran Bretaña puaie- 
sen tomar parte relativaoieníé impor 
lar!te en el famíe. 4. .
Ei vigor con que los franceses 
bieron a los asaltantes demoatró que 
era inexacto el cálculo que el enemigo 
había hecho; y que debía Ĵ enumciai a 
una victoria que le compensase de _ su
fracaso en Verdna y que pemiitima 
Mindenburg mirar con mái confianza 10 




El emperador ha abdicado.
heredero dé Servia y del general Sa- 
rrail, se ha fundado en aquella dudad 
un comité de acción franco-servio, cu­
yo objeto principal es desarrollar las 
relaciones intelectuales y 
entre Francia y Servia.
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para taern 
tar las inscripciones de 
naribs, han quedado abiertas
día 5 de Mayo pasado, las oauna» en
los centros siguientes: „  , ,Círculo Republicano.—Centro Fede
ral --Juventud Republicana-—
i^pu^licano del Pato.-Centro







que pasa en 
entrada en línea
Hov voló un aeroplano enemigo so­
bre la parte de ía ciudad reservada, por emplazarse en ella el palacio impena , 
V áiTOió algunas bombas, causando pá­
nico indesctipíible entre cuántos pre­




¡hedidas de picecauclónen Dlnaiwiaa*ca
Wicano calle de San Pedvc ,
-Centro RepubljcarK), caü|d^^
& o|Tf(B ¿ríirás Huelin),-; 
KT. POPUuAR.
cano. . „  j
En él frcnt« ruso, d  fuego de 
ría, qúé parecía haberse acentuado aes
ar«U«-1 OaSpachospubUerfoB P «s adicsn qu© durante los últimos disíur-
El ministro del Interior de Dinamar­
ca ha dictado una disposición prohi­
biendo hasta nueva orden todo comer­
cio de ce) eaíes de la cosecha de 191 /.
O® Be8*«í®í
IPÍ*8©wa
Noticias de Berlín aseguran que la
zapatería de Eicaído Camilo Cruces, 
Calpaclos de l"jy y eeoüomicoa <




C L  r O P U L A H iü ICüi
Martes lo de Julio de, t?:i7
c#l ssiiiea&ÍB
o  par ti'olsa
bl banquillo de la sala'prirhera fué ocu­
pado ayer por Francisco López Campos, a 
quien procesó el juzgado de Santo Do-’ 
mingo, como autor de un delito de robo.
l.ópez Campos, cierto día del mes' .<le 
.Mayo del pasado año, sustrajo de la finca 
bspíidora, de este término, propiedad de 
don Luis Huelin, cuya casa estaba dés- 
habiíada, unos canalones de zinc' y oíros 
efecius de metal, valorados en 16 pesetas 
50 céntimos. .. '
Rúa realizar este hech.e escaló un muro 
y ai llegar a una azotea, violentó la puerta 
persiana qite cerraba un balcón, rompien­
do además un cristal de otra puerta conti- 
gria, que le permitió entrar eq el interior 
(icl c y llevarse parte de lós efectos 
sustj-;u'dos. ‘
F1 ministerio fiscal interesaba.para el pro-
5 |ua que se le intervino, se': fugó días pasa­
dos al sersorprendido con otro sujeto que 
cápturarajuna pareja de la guardia civil del 
puesto de VÜlanueva de Algaidas.
rc;:,:u;o pena de un año. Ocho v meses y
un día de presidio correccional, con cuya 
pena estuvo conforme el defensor, señor 
Blanco Solero. • - r ,
Los jurados emitieron veredicto de cul- 
píib-didad, dictando la sala sentencia, de 
acuerdo con io interesado por el físcál.
Ai nsínisterio
l ia sido remitido al ministerio de-Gracia 
Jusiicia el expedieide de indulto a favor del 
penado Juan l ernández Feniándezj conde­
nado por uií delito de homicidio. 
í^ííñafamScístcs p a ra  
No hay juicio.
En el cuartel de la guardia civil de Coín 
se presentó don Manuel Amaya Ramírez, 
maestro de obras de la Comandancia dé 
Meliila, manifestando lo siguiente;
Que el día 5 desembarcó de Meliila 
dirigiéndose á la estación de los Suburba­
nos, donde facturó, en gran velocidad,, dos 
baúles de su propiedad para el indicado 
pueblo.
Los baúles llegaron a su vivienda y 
cuando se disponía a reconocerlos encon­
tróse ,que le habían robado de una caja que 
viene en imo de los baúles, un reloj de pul­
sera, unos pendientes de oro, un brazalete 
de oro mate, oti'o brazaletes formando dos 
cordones de oro y una cadenita del mismo 
méta!.
El deuunciáníé añadió que había notado 
que el pasador de la ._ cerradura lo habían 
levantado y qué la caja fué'abierta con un 
alambre o ganzúa,
No puede óonoéefss si el robo Se realizó 
por vía marítima o terrestre, pues desde 
Meliila el señor Amayal no vio los baúles 
hasta que llegaron a'Coín.
• O SI
ry>
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios ios ñas  
Útiles y perfectos para producir toda rorma 
de costura. . . -  -
PARA INDUSTRíAá^: La colección mas completa 
de máquinas especiales para cada una de 
las operaciones de costura;
ESTABIEGIMIEHTOS SINGER Efi TODO EL MUNDO.
_ji
Tsnijei, 4S: ; :  Csrses, 17
Reclamados por el alcalde de Casaber- 
meja, han sido detenidos en diqha.villa los 
vecinos Lorenzo Miranda Vallejo v José f 
.-\gu ¡lar Cabrera. . ”  ’ *
de la Trinidad, en 2.565 pesetas, y otra en 
el número 31 de la calle def Carril en 1.487 
.pesetas.
,l)e la Prbyincia
i:n (.anillas de Aceituno riñeron los ve­
cinos jóse (.ióinez. y Antonio Nünez Gó- 
mez, jr.'Or rescnfimien-iios antiguos habidos 
entre ellos, ' ’ I  '
t ! segirr,do,, provisto de una pí̂ tói.a, hi­
zo un tiisparo a. su contrario, cansándole 
la muer.e en el acto.
El' indush'ial de Cónipcía, Francisco 
Gaona ■ Daza dehúrttió'a la guardia civil 
que del mostrador de su tienda le'habían 
sustraído 55 «pesetas  ̂ sospechando sea la 
autora la criada Rosario ./Muñoz Navas, de 
14 años de edad. ‘
Esta negó en absoluto' haber tenido 
participación en el hecho,- pero no obstan­
te, ha sido puesta a disnosición dcl júzr 
gado. .‘ .,
Por la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia ha sido declarada la responsabi­
lidad persónal de don Francisco GiFSabo- 
rido,idon Francisco Gómez Martín, don 
Antonio Heredia González y don Francisco 
Gallego Toret, alcaldes que fueroy de Gpr- 
tes de la Frontera y Fuengirola, respectiva­
mente, ios dos primeros,"y de Viñuela los 
/.ios seguníos, por los descubiertos de aqué­
llos ayuntamientos pór el concepto de uti­
lidades durante su gestión cómo ordenado­
res dé pagos. ‘ - r .( '
Compañía Vinícola del Norte de España
B E L  B M  Ú —  M A R O
lugar de la ocurrencia sé personó
el ju.-;.;ado, ord-enando el levantamiento del 
cadáver y .su traslado al depósito judicial 
Realizado el hecho, el agresor se dió a la 
fuga, creyéndose que se ha dirigido a es­
ta capital ' '
Se practican gestiones para su captura. 
_ Ha sido detenido Rafael Núfiéz .Lópéz, 
tío del 'agresor, que llevaba 500 pesetas, sin 
duda para entregárselas a su sobrino y fa­
cilitarle la huida.
Del sitio llamado yLas Calabazilltsz,- jér- 
mino de Reñarrubui han desaparecido, dos 
niulas de la propiedad del vecino Fernando 
Vérdugo Campos. y
Se practican gestiones para averiguar di 
paradero de dichos semovientes.
iH STKiísscsiáBs
Para el Viernes próxlno eatá convocad.^ Ja 
CoiijísiOii de Colonias. E.scol&res á fín de tra­
tar accFca de las que híw de organizarse es­
te eflo. ' -r ■ ' .
j-ii y illanueva de Algaidas ha sido preso 
cl^yecino Manuel Rojas Carnaguilla (a) 
■'C.ien dedos», por insultar y amenazar de 
muerte a su convecina Josefa Otero Grana­
dos.
En úna casa de campo situada en el par­
tido de la Dehesa Alta, del término de Vé- 
lez iMájaga, habitada por Juan Pareja Valle, 
■se declaró un incendio, quedando la finca 
compleiafnente destruida y quemados to­
dos lo? enseres de labor y muebles que en 
la miiVun se encontraban.' '
Caicülanse las pérdidas en unas 350 pe­
setas, iiallandose el edificio asegurado.
. Como presunto autor lia sido preso Juan 
I areja Ruiz, hijo del dueno.de la casa si- 
mesi:-;uia.
Noticias de !a noche
E) joven yec.mo de Igualeja, Francisco 
Aa-m.V'R'liiian, con una pistola en la nia- 
apunta; a a su convecino Francisco Do­
lí líng;!-,:..:, diciyndole en broma «que te 
maío - , ev-narandose el arma y resultando 
osic cc-n, una herida de tres céntíniéíros de 
iong:íi:d en ian'égión frontal 
ín ai;¡,',>r fue detenido y consignado en la 
carecí.
Hemos recibido un atento besalamano 
del nuevo j efe de esta Central de telégra­
fos, don Vicente Muñoz y García, ofrecién­
dose en- el cargo.
También hemos recibido otro besalama­
no de don Luis Brunet y Armenteros, que 
cesa en dicho empleo por haber sido nom­
brado subdirector general en el Centro Di­
rectivo.
_ A ámeos señores agradecemos la aten­
ción, deseándoles mucho acierto en sus 
respectiyos .cargos. .
La Audiencia de Granada ha concedido 
noventa días de licencia al juez de Colme­
nar, don Francisco Díaz Rosado.
Ha soliciíacío licendu para acíírnr en las 
oposiciones que lian de celebrarse eii el Rec­
torado de Sevilla, la maestra de Goín, doña 
Juana/Torres. v>'
El maestro del Grupo Escolar Bergamíri, 
don Juan J Garrido, lia solicitado quince 
día.s de licencia. ..
ga70
Premisda en van'ai» esposioir oes. üliimauiente con el GBAB PEEM IO  en la de Paris en 
900 y Zaragoza de 1908̂
A y u it ia m is n io
ReoaaáaoldíBB e!el a rb lip lo  da oapeíca
Día 7 de Julio de 1917
Pesetas.
Matadero . . . .  
Idem del Palo . , 
ídem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . • • 
Poniente . . . .  
Churriana. • - - 
Cártama . . - • 
Suárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levánte . . . .  
Capuchinos . . .
Ferrocarril . . .
Zamarrilla. . • . 
Palo. . -i . . . 
Aduana . . . .  























C fí in ® i i t « i i* ío s
Recaudación obtenida en éi día 7 de Julio 
por ios conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 95 00 pesetas.
Por permanencias, 117‘50 pesetas.
. Por exhumacionOs, 09‘G0 pesetas.




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 7 de Julio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
23 vacunos y 3 terneras, peso 3.193'25kí> 
lógramos, pesetas 319̂ 32
119 lanar y cabrío, peso 1.042'25 kilógra-' 
mos, pesetas 4r59,
36 cerdos, peso 2.649 kilogramos, pese­
tas 264 90.
Carnes frescas, OO'OO küógramos, pésefai 
OO'OO.
28 pieles a 0 00 una, 13 00 pesetas.
Total de pe.m, 6 884‘50 kilógramps.
Total de adeudo, 638 91 pesetas.
De venta_ en los pnhojpales ültremarinos , Hoteles, Fondas, Eestaurants y Pastelerías, , 
S '̂ense bien en esta MARCA R EGISTRAD A para, no ser confimdidos con otras ni sor* | 
srendidos por las imitaciones. .1
mmm- be
o Buen tiempo por nuestras costás dei Me­
diterráneo.
_ Se ha publicado un real decreto re.stab!e- 
ciendo en toda integridad el reglamento pára 
ejecución de laley de l de Enero de 1911 que 
hizo extensivos a los funcionarios administra­
tivos y empleados subalternos dependientes 
de este ministerio, los preceptos de la de 4 
de Julio de 190S, regulando el ingreso, ascen­
so, traslado y separación de ios del ministerio 
de Fomérito.
La Tesorería, de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado incursos en el primer 
grado de apremio a los deudores por con­
tribuciones, segundo trimestre de, 1917, co­
rrespondientes a las zonas de Antequera, Marbella, Toito,x v Vélez-Málaga.
La Recaudación- de Contribuciones de 
esta provincia ha nombrado auxiliar para 
ei cobro de las contribuciones'en Gaucín -a 
don Francisco Pérez Moreno.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 105.786 6S‘pe­
setas. i
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito da 75 peseta ,̂ don Juan 
Amador Rey por el 10 por 100 de la subasta 
de aprovechamiento de; esparto, da ios mon­
tes denomuiados«BaIdíoí, <<JarámiÍlô > 3¡«Sie­
rra Blanquiilá» de ios propios del pueblo de 
Tolox.
Doña María del Pilar Tamayo Ibañez, viu­
da de! primer teniente don Diego Fernández 
Navarro, 270 pesetas.
Doña Fernanda Ruiz Nieto, viuda del capi­
tán don Manuel Aragonés Rodríguez.
lo poco que queda en primeras manos y en su 
consecuencia el negocio és muy limitado.
Se ha entregado el pase a la reserva al 
marinero licenciado Frannisco Argüeso Ara­
gón
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
concedidos lo.s siguientes retiros^
Don José Ramos Vklgona, teniente coronel 
de caballería, 487*50 pesetas.
Francisco Sánchez Blanco, guardia civil, 
38 02 pe.setas.
Don «Felipe Díaz Aragón, sargénto de la 
guardia civil. 100 pesetas. '
Gregorio-Cueliar Molina,carabinero, 38*02 pesetas.
Ayer fué pagada por diferente» con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 14.325 81 pesetas.MiatoiiMicaBTirT4mrTr̂iTirn>immnriiiriiMiMiiiMi n n ’ — _ _ --
,í̂ a ;,;uaruia civil ele Benahavis ha i.uíer- 
yenido una escopeta al cazador furtivo Juan 
José Acebedo Rodríguez.
 ̂ ím Cuevas Bajas ha sido preso Salvador 
Cano Muñoz, que en unión de una ye-
La admiaistraclóti de própiedadés e impues 
tos ha aprobado p>ara ei año actual lós repar­
tos de consumos de Periana, Jubrique y Rie- 
gprdo.
n a r o ü iy m e ió i
L1 juzgado de primeradnstanciá de! dis­
trito de la Merced de esta capital saca a pú­
blica subasta una casa situada en la calle 
de San Patricio,  ̂de Málaga, señalada con 
el líuméro 11, en la cantidad de 17.000 
pesetas. '
La recaudación de Hacienda en esta ca­
pital saca también a pública, subasta una 
casa situada en. el numeró 146 de ¡la calle ,
l'J Ingeniero jefe de Montes conutqtca a! 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta det aprove­
chamiento de leña del monte «Caparros», dé 
Id? impropios dal pueblo de Oasarabontla, a 
favor ce doña Francisca Ríos Peniández.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido, las siguientes pensio­nes;
Las uitimas noticias de Londres, no acusan 
variación alguna en cuánto al mercado de pa­
sa valenciana se refiero, continuando encal­
madas las operaciones yhabiendo flojeado 
por esto tos precio.s.
.Bigiié sin resol ver el asunto de la limitación 
de los precios de las pasas y demá.s frutas 
secas, teniendo esto-retrafdos a los compra­
dores, e.n espera de que se llegue a uri acuer­
do sobre este paiiicaiar.
Otra inedida que ha tomado el Gobierno in­
gles, ha sido l'á de reservarse un 20 p-ar lÓO de 
las licencias que concedió alas casas impor­
tadoras de pases eij ja anterior temporada, 
con objeto dé abastecer a !aa tropas británi­
ca  ̂de este artículo.
De iaá demás pasas, como coriníos, sulta­
nas, etc, pídense precios exorbitaates para |'
Las últimas perjurbaciones atmo^rlcas 
han favorecido ep gran manera la propaga­
ción y desarroíÍG de las plagas críptogámicas 
, en los viñedos de ia región levantina, .éspe- 
ciaimente en la provincia de Almería donde 
el mildeu, el oldium y otras enfermedades es­
tán diezmando la cosecha de uva en propor­
ciones aterradoras, ocosionado la ruina de' 
aquellos productores
En nuestra comarca continúan ofreciendo 
buen aspecto las viñas, pues afortunadamen­
te no han tomado incremento ¡as invasiones 
de las enfermedades fito-parasiíarias de !a 
vid, por haber.se procedido con asiduidad al 
sulfatado y azufrado, única manera de poder 
salvar la próxima cosecha.
Pasa ¡Málaga
■ Han ido desapareciendo los pequeños res­
tos qué quedaban de la última cosecha, sien­
do nulas por consiguiente las operaciones de 
compra-venía.
Las viñas continúan presentando buen as­
pecto, esperándose una buena cosecha, pues 
hasta el presente no ha tenido importancia 
las invasiones de enfermedades criptogámi-
Pará ingre.sarjen el servicio de la Armada 
ha sido inscripto ei joven Juan López Mo­
reno.
Dos andaluces ponderan el frío que hace 
en sus respectivas casas:
—En la mía se hiela la respiración—dice 
uno.
—Eso no es nada. Ayer le pegué a mí 
mujer para hacerla entrar en calor; el dolor 
la hizo llorar... y lloró granizo
Un mEtrimonío va a casa de un pintor: 
—Caballero., haré con mucho gusto el re­
trato de su sefíora. Tiene un carácter entera- 
-raente del siglo XVIH.
^¿Sí?... i rúes sí que debían tener nial ca­




Juzgado de Ict Alameda |
■ Nacimientos.-Ana Calderón López, Miguel | 
Sartia.go García, Dolores' Caro Peréz y Ma- I 
ría Puig RiOboó- I
Juzgado de íá Merced |
. ?Tacimiento.—Dolores Rico Luque. |
üefuíicicmes.—Juan Germen ti Gómez y An- I 
ionio Díaír Morales. I
[uzgadó de Santo Domingo I
.Nacioiieníos —María Leiva Carrasco, Ma- | 
ría Uiura Caparrós y Francisco Gallego I 
Ruiz;. i
Un individuo entra furioso en la redacción 
de un periódico.
—Días atrás—exclama—d’eron ustedes la 
noticia de que un ladrón había entrado en mi 
despacho y me había robado el dinero del ca­
jón sin habt r notado que en otro cajón guar­
daba una porción de joyas de gran valor.
—¿Y qué?
-^Que el muy canalla debe de haber leído 
la noticia, porque anoche vplvió a entrar en 
casa y me robó, las Joyas.
T I I M I U ©  ñ  H W állC iL B ©
. ?  ' s iis r ’C ís , S 3*ifs® 2 i[a1es
elaboran  ̂ esde etialquíer localidad . Borpron- 
dpníe ámenlo N U N CA  VISTO, adeanádo para 
todos, Muesferas e íástmocioasB gratis. Aparta­
do, -Madrid.
NÜEV^OS MANANTIALES
- E N  —
L O e ch e s
QFICINAS:
Moníera, 29, bajo. MADRID
:Agua Mineral:
Pida ¥. la botella de ana dosis del más stiave PÜRQñRTE, en fapmacias y dífogueFías.
P̂ üMGlkLLO
A T L A SjSgF aHI .WÍbíI «dHw iBfiP
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de tfransportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5.~Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valoras del Estado español, ei Depósito 
máximo que autoriza la ley.
. ' ■ B S & ia a  és9 M á ia ^ a s  
ÜatE® tí® SasBÉa M as-ia^ S í.  -  T®iéf@Bs® S 2 B  
DBÍ®gsití®s B®m L u d io  M a d iu
F e r s ‘ í,''0^r r i l e s  S iA b u ?
Síili-aR-i dt Málaga püiTCi /jíw
Tren oorreo a las 9,15 m,
Trsn meroaaiofas oon viajeros a las 6.30 
Tren tranvía de Máíaga a Cbumaua (Do­
mingo y dias fe tivos) a las 2,Ó5,
Salidm di Qüín para Málaga
Tren curveo a Jas 7 tn,
Tren mecoanoías ecn viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Chnrria,ns a Málaga (Domin- 
6*¿0 festivos) salida de Churriana a las
Salidat de Málaga para Fuengirola
Tren mercancías con viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 í.
Tren meroanpia oon viajeros a las 6,55 h.
Salidas de Fnmgirola para Málaga
Tren meroaaoias con viajeros a las 7,20 m, 
Ciyén id. id. alasil,45 m. (Domingos y días festivos).
Tren corroo a las 5,15 t.
F b M í »
Aai&eii®
r ; ;  establecimiento DE MATERIAL ELECTRICO
Ltt eaea qne más barato vende todos los aríieülos concernientes a la electricidad.—Para íns- 
teTaotones de luz eléotma, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aoudid a esta 
«Ma, seguros de obtener un 60t*or 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
Gemttpo úo av iaosi A» Vl«e^s>| Sfiolliaa Laríoi 1.—
mejor para hacer nacer e] rejo y ■contener 
ta ft«alia.ado oficialmente, e informado por la ilustre Jun-
jgi'aQde, 6 pesetas. Medió frasco, 3‘,ó0.
i^aTor ^adiigiene de la boca. Desisfeotajaíe. Vigo-
eouaa. — rrecio del frasee, 1 .peseta óO céntimos,
no S’í' atención .eñ
« m a íie .- ¿ e c S ;i  pS rea j^ ^ ^  ~ te -u y e n  ei
d e l  ñ v m i i e  8 ,
Se alquila un piso i«íerior mny claro y alegre 
con solerías dé dibujo en predio arreglado.■iiimtiiiiiiiiniiniiitniBranitiiii«iiiiiiiiiiiiiif| ii'iiimii —- ---—
Salidas de Málaga para Yélez
Tren mercanofas con viajeros a iaa 8,15 m. 
Trea discrecional a las 19,16.
Salidas de Yélez para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a lás 17,20.
Se necesita
un matrim»nio jardinero, sin hijos; é! tiene que 
esber leer y escribir.
Referencias a don Francisco Gerhard, Trini­
dad Grund núm. 11.
E ® ^& ® iá® le io  ®
" Z © s*© z5 8 eS a  i©
Se alquilan bnenos aímaeones bajos y altps 
con patios y éi se quiere con 'lagar de pilsar.
Para nxás detalles a don Antonio ¡Baórs 
Eoisá 1, de-.pnee a once y media.
prerrJosy meduila ge oroJn A conenreo de Barcelona, y Exposmóit de'París.
B S e d ir  D ®Blas i S f  ?  Granada; MamioJejo, Pasaje
W  Mártires: D, Alvaro Pérez Comna-
ia, esquina Pozos Dulces, y Enirambas aguas, Nueva 65 y 67. ^
. ^ a i| ;á d ie ir ‘o  V i e j o  2 3
Se alqujt» esta casa con agua, en precio muy 
barato, por _no tener balcones a la calle, pero 
sn cambio tiene todas Iss coqiodidanes ñece- 
.sariasv : '
Informarán Bolsa 1, piso íercero izqmsídá 
encima del Cjrcqlo Mercantil, de once a emeb y 
media. ■ ■ .
C w  T é r ^ e s t i o l i s i o s
callé de San Miguel número 22 se alquila una 
casa para temporada de verano.
TEATRO VIT.\L AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, 1'60.—Entrada general, 0'20.
CINE PASCUÁLINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Ha.es, Ountp a! Banco de España).—Hoy sec­
ción co? tínua dé'5 á 12 de la noche, Grandes 
estrenos. Los Domingos v días festivos, sec­
ción coqiínuñ de 2 de la tardé a Í2 de la no­
che.
Butaca, C‘?0 céirilmoa.—Qenerai, ü*lo.— 
id ediía geaerai, 0 ‘ IB.
FETIT BALAIS ,
(Situado en la calle de Libo'rio iGarcia).— 
Grandes funciones de cineraatógipgrafo to­
das las noches, exhibiéndose esccfcidas pelí­
culas. ^
Tip. de EL POPULi
Á
